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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN BIM BASADA EN LA SINERGIA BIM+LEAN 
RESUMEN 
 
A pesar de que el sector de la construcción es una de las bases de la economía 
española, es probablemente la industria con menores índices de productividad y 
competitividad. La necesidad de modernizar el sector de la construcción supone un salto 
cualitativo, recurriendo a nuevos sistemas de trabajo y de gestión que ayuden a mejorar 
el desempeño de las organizaciones. En el presente Trabajo Fin de Grado se han 
analizado las tendencias actuales con más repercusión: la filosofía Lean Construction y la 
metodología Building Information Modeling. 
Lean Construction permite mejorar los tiempos de entrega con el mínimo coste, 
aportando valor al cliente y disminuyendo la incertidumbre en la planificación. En el 
marco de esta filosofía se han analizado las estructuras de la contratación Integrated 
Project Delivery, permitiendo el paso de un modelo de contratación transaccional hacia 
uno relacional. Por otra parte, la metodología Building Information Modeling 
proporciona un beneficio fundamental al equipo del proyecto, facilitando el flujo de 
información entre las partes interesadas, minimizando la duplicación de esfuerzos y 
permitiendo al equipo tomar decisiones consensuadas para aumentar el valor del 
proyecto. Sin embargo, la información sobre la implementación de trabajo colaborativo 
entre los integrantes de los equipos de proyecto con base en el uso de tecnologías BIM 
es todavía un campo prácticamente inexistente y opaco con escasa información en 
abierto. Para poder trabajar en entornos colaborativos se da la necesidad de un BIM 
Execution Plan, un guion que sirve como plataforma colaborativa donde se definen los 
objetivos del proyecto, los roles de cada participante, los requerimientos del flujo de 
trabajo y el procedimiento de intercambio de la información y la sincronización, entre 
otros aspectos. 
Para poder implementar un sistema eficiente basado en la sinergia Lean y BIM, 
se ha analizado la inserción de estos paradigmas en el ámbito español, contrastando el 
avance de la metodología en otros países más adaptados y poniendo en contexto la 
problemática de implantación en España. A partir de la detección de debilidades el 
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presente trabajo presenta una propuesta de implantación que potencia la sinergia de las 
metodologías aplicadas y aporte información en abierto. 
Palabras clave: Building Information Modeling, Lean Construction, Integrated Project 
Delivery, BIM Execution Plan. 
 
  




Although the construction industry is one of the Spanish economic basis, it is 
probably the one of the poorest industry in terms of competitive and productive 
outcomes. The need to modernize the industry implies make out a quantum leap in the 
new system of work and management in order to improve the performance of 
organizations. The present Final Degree Project has analysed the current growing trends: 
the philosophy of Lean Construction and the Building Information Modeling 
methodology. 
Lean Construction allows the improvement of the delivery times within the 
minimal cost, providing value for the client and reducing uncertainty in planning. In the 
sphere of this philosophy, the contracting structures of Integrated Project Delivery have 
been analysed, allowing the transition from a transactional contract model to a 
relational one. On the other hand, Building Information Modeling provides a substantial 
benefit to the project team by enabling the information flow between stakeholders, 
minimizing duplication of effort and allowing the team to make informed decisions to 
optimize the project over its life cycle. However, the information provided by the 
implementation of collaborative work among the project team’s members is still an 
unreal and opaque field based on the use of BIM technologies. In order to work in a 
collaborative environment the need of a BIM Execution Plan is required, a guideline that 
serves as a collaborative platform where the objectives of the project, the roles of each 
participant, the requirements of the workflow and the process of information exchange 
and synchronization, among other aspects, are been defined.  
The inclusion of these paradigms have been studied in the Spanish context, 
contrasting the progress of the new trends in other advanced countries and being aware 
of the implementation barriers in Spain. 
Keywords: Building Information Modeling, Lean Construction, Integrated Project 
Delivery, BIM Execution Plan. 
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 1.INTRODUCCIÓN 
“A good plan today is better than a perfect plan tomorrow.” 
George S. Patton 
1 INTRODUCCIÓN 
A día de hoy todos los campos de trabajo están sumidos en un período de 
digitalización. Todo lo que nos rodea evoluciona con base en las nuevas técnicas y la 
sociedad va adaptándose a los cambios que ello supone. Se hace difícil pensar en algún 
sector que no lleve implícito una evolución tecnológica, pero ¿qué ocurre con el sector 
de la construcción? 
En un artículo publicado por el diario El Mundo, el vicedecano del Colegio de 
Arquitectos de Madrid, Carlos Lahoz se pregunta "¿Cómo es posible que pese a la 
revolución digital y a su influencia en la creación de espacios nuestra vivienda siga 
siendo exactamente igual que en el siglo XIX?" (Juanjo Bueno 2017). 
La industria de la construcción se define en muchas ocasiones por su reticencia a 
evolucionar, tendiendo a una estructura tradicional que poco ha cambiado en los 
últimos años frente al resto de industrias tanto en el producto en sí mismo como en su 
proceso de producción. Cualquiera que haya formado parte de un proyecto constructivo 
es consciente de los retrasos en plazos y costes que supone su realización. A pesar de 
que el sector de la construcción sea una de las bases de la economía española, es 
probablemente la industria con peores resultados competitivos y productivos (A. G. 
Garrigós, M.D. Andújar-Montoya, 2017). 
Sin embargo, esta coyuntura parece tener fecha de caducidad. Según las 
exigencias europeas, todos los países miembros de la Unión deberán adoptar en 2020 la 
tecnología BIM en la realización de todos los proyectos públicos. Ante esta situación, 
España tiene por delante un arduo camino en su proceso de adaptación y 
modernización. 
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Cabe preguntarse en este punto qué decisiones han tomado el resto de países 
más aventajados para adaptarse a esta metodología. ¿Podemos seguir sus pasos? ¿Qué 
nos diferencia de ellos? 
Estas cuestiones y la necesidad de cambio del sector formulan el desarrollo de 
este proyecto final de grado. 
 LUCÍA CANTÓ CARPETANO 
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1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
En los últimos años, la industria de la construcción ha tenido una gran 
repercusión en el ámbito socioeconómico español, ya no solo por su aportación al 
Producto Interior Bruto (PIB) sino también por su influencia en el resto de sectores 
económicos. La construcción constituye una fuente importante de actividad tanto en su 
propio ámbito como en otros campos, de forma que un desajuste en el sector de la 
vivienda repercute en el propio sector inmobiliario y de manera indirecta en toda la 
actividad económica del país. El sector de la construcción llegó a representar en 
momentos clave un 11% del PIB español, siendo una pieza fundamental en la economía 
española. Esta tesitura se manifiesta de forma similar a nivel europeo, donde el sector 
de la construcción acoge el 15% del total de trabajadores de empresas europeas, según 
datos del año 2007, y produciendo el 10% de la facturación total (A. G. Garrigós, M.D. 
Andújar-Montoya, 2017). 
A pesar de ello, el sector se encuentra en fase de recuperación tras el desplome 
sufrido en 2006. Prueba de ello son los indicadores característicos de la actividad de la 
construcción de viviendas, entre ellos el descenso en la concesión de licitaciones de obra 
pública (Figura 1.1). 
 
Figura 1.1 Licencias de obra de nueva planta 
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento Dirección General de Programación 
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Según la comisión es.BIM (Gosalves López et al. 2016), el sector de la 
construcción ha sido considerado como ineficiente en relación con otros sectores 
industriales. Altamente fragmentado, tardío en adoptar nuevas tecnologías, con bajos 
niveles de comunicación y con una escasa previsibilidad de los resultados en términos de 
tiempo, coste y calidad del producto final. La necesidad de cambiar el modelo tradicional 
fue reconocida años atrás con informes como el de Allen Consulting Group Australia 
(2010), Productivity In The Buildings Network: Assessing The Impacts Of Building 
Information Models (Figura 1.2). 
 
Figura 1.2 Mejora de productividad a lo largo de los años  
Fuente: US Department of Commerce (2014) 
Ante esta evolución negativa del sector y una metodología tradicional obsoleta, 
en la que no se permite la incorporación de avances tecnológicos, de innovación y 
gestión para la mejora de los objetivos de plazo, coste y calidad, se proponen “nuevas 
directrices de actuación acordes con la realidad actual” (A. G. Garrigós, M.D. Andújar-
Montoya, 2017).  En el año 2006, el American Institute of Architects en adelante AIA, 
desarrolla una nueva visión basada en metodología Lean con la que pretende integrar el 
diseño y la construcción habilitada a usos de Building Information Modelling en 
adelante BIM. Se establecen como pilares fundamentales de esa integración: por una 
parte, la comunicación a lo largo de todo el proceso de forma clara, concisa, abierta y 
transparente, en la que el equipo de diseño tiene plena consciencia de las 
modificaciones que generan sus decisiones a la hora de construir y en la que todos los 
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integrantes del proyecto se involucran en el inicio del mismo; por otra parte, los 
resultados y las decisiones no se toman únicamente con el valor económico del proyecto 
y sí con el valor del cliente; por último, el riesgo y la recompensa están basados en el 
equilibrio entre todos los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. En 
definitiva, ofrece un diseño de mayor calidad que es sostenible y responsable. 
Asimismo, cabe reseñar la creciente globalización de los mercados. La apertura 
del mercado da pie a un entorno de perfiles profesionales desconocidos y a nuevas 
oportunidades en el mercado exterior (Figura 1.3), impulsando la capacidad de 
modernización de las empresas para adaptarse a las nuevas necesidades y fomentando 
la entrada de nuevos competidores exteriores a nuestro país (A. G. Garrigós, M.D. 
Andújar-Montoya, 2017).  
Figura 1.3 Trabajo colaborativo a distancia 
Fuente: elaboración propia. 
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Con el impulso por el que BIM puede resultar menos conflictivo y mejorar la 
coordinación, se plantea la adopción de esta nueva metodología en España. A pesar de 
la necesidad del cambio, existe un desconocimiento generalizado en el sector de la 
edificación que ralentiza su incorporación. No hay una clara seguridad de lo que BIM 
genera, de los procesos que demanda y entrega o la forma en que se eligen los equipos 
de proyecto con base en el uso de tecnologías BIM. Es en este punto cuando se da la 
necesidad de un BIM Execution Plan en adelante BEP o BIM Management Plan. 
Asimismo, no existen estándares, guías o recomendaciones a nivel nacional que 
regulen los procedimientos de contratación. Los modelos contractuales empleados 
actualmente en España no tienen en cuenta las necesidades colaborativas que conlleva 
estas nuevas filosofías y metodologías de trabajo, por lo que se precisa un nuevo modelo 
relacional e integrado que afiance las bases del proceso colaborativo y de solución al 
control de contenido y la propiedad intelectual. 
La adaptación a esta nueva forma de trabajo supone, además, un cambio de 
mentalidad importante respecto al método tradicional que, dadas las circunstancias, 
debe realizarse en un breve periodo de tiempo y con la desventaja de partir de cero, sin 
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1.2 OBJETIVOS 
El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es el desarrollo de una 
propuesta de solución para la implantación de la tecnología BIM en España con base en 
las exigencias europeas y dadas las actuales condiciones y el contexto de la industria de 
la construcción española en relación al resto de países que ya han adoptado de manera 
previa la metodología de trabajo BIM. 
Para desarrollar la propuesta, se plantean una serie de objetivos específicos: 
 Conocer y analizar la coyuntura actual del sector de la construcción en 
España. 
 Identificar debilidades actuales del sector de la construcción en España. 
 Estudiar propuestas innovadoras aplicables al sector de la construcción. 
 Conocer y analizar el alcance de la metodología BIM. 
 Identificar y analizar el avance de la metodología BIM a nivel mundial. 
 Analizar las normativas y referencias empleadas para la introducción BIM 
en los países más adelantados en su implementación. 
 Estudiar las diferentes plantillas y guías BEP a nivel mundial, analizando 
cada uno de los capítulos que componen su estructura, así como las 
similitudes y diferencias entre ellas conforme al país de procedencia. 
 Identificar la situación en el marco español y analizar la problemática de 
implantación. 
Una vez planteados los objetivos de la investigación se expone en la siguiente 
sección la metodología para conseguir dichos objetivos. 
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1.3 METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de los objetivos planteados en el punto anterior, se ha llevado 
a cabo la siguiente metodología de investigación: 
 
Figura 1.4 Metodología de trabajo 
Fuente: elaboración propia. 
Como punto de partida de este trabajo, se ha procedido a identificar las 
iniciativas con mayor repercusión a nivel global que permiten mejorar la práctica de la 
organización y control en los proyectos constructivos. En este contexto, las dos 
corrientes con una transcendencia importante son la filosofía Lean Construction y la 
metodología Building Information Modeling. Se ha llevado a cabo un estudio en el 
contexto de ambas, centrándose en el análisis BIM: alcance, características y beneficios y 
limitaciones. 
El segundo aspecto motivo de análisis, ha sido la identificación de la 
problemática de implantación de los nuevos paradigmas en el ámbito español. De este 
modo, se han identificado las barreras que generan la ralentización en el proceso de 
adaptación. 
Finalmente, se ha propuesto como solución a lo evaluado la sinergia BIM+LEAN, 
tomando como herramientas para alcanzar la concordancia entre ambas el modelo de 
contratación Integrated Project Delivery y la elaboración de un BIM Execution Plan. En 
relación a este último, se han comparado una serie de plantillas de referencia con tal de 
1
• Estudio de las necesidades actuales del sector: identificación de 
nuevos paradigmas y retos del sector a nivel global.
2
• Identificación de la problemática de implantación de nuevos 
paradigmas en España.
3
• Propuesta de adaptación al contexto español.
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establecer una estructura común y determinar las singularidades en función del país de 
procedencia.  
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2 EL PRESENTE DEL SECTOR: IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PARADIGMAS Y 
RETOS DEL SECTOR A NIVEL GLOBAL 
2.1 NUEVOS PARADIGMAS DEL SECTOR  
Ante el cambio de tendencia del sector de la construcción a nivel global, los 
países han adoptado nuevos sistemas de trabajo y gestión que ayudan a mejorar el 
desempeño de las organizaciones. A día de hoy tal y como se ha especificado 
anteriormente en el capítulo 1, las tendencias con más repercusión son Lean 
Construction y la metodología BIM. 
Los inicios del sistema Lean tienen su origen en Japón tras la creación de Lean 
Manufacturing, perteneciente a la industria manufacturera, concretamente a la 
industria automovilística. El primer pensamiento en esta industria surgió a finales del 
siglo XIX, concebido por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa Toyota y 
creador del Sistema de Producción Toyota con la necesidad de crear nuevos métodos de 
producción frente al tradicional método de producción en masa (A. G. Garrigós, M.D. 
Andújar-Montoya, 2017). 
Basándose en este modelo, el profesor Lauri Koskela en el año 1992 desarrolla 
un nuevo enfoque aplicado a la construcción: Lean Construction o construcción sin 
pérdidas. El Lean Construction Institute (LCI) define así en su página web el término: 
“Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para la 
entrega de un proyecto - una nueva manera de diseñar y construir edificios e 
infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha provocado una revolución en el 
diseño, suministro y montaje del sector industrial. Aplicado a la gestión integral de 
proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean cambia la forma en que se realiza el 
trabajo a través de todo el proceso de entrega. Lean Construction se extiende desde los 
objetivos de un sistema de producción ajustada - maximizar el valor y minimizar los 
desperdicios - hasta las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega 
y ejecución del proyecto” 
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 Con esta nueva perspectiva, Koskela busca un sistema productivo que permita 
mejorar los tiempos de entrega con el mínimo coste, aportando valor al cliente y 
eliminando o disminuyendo la incertidumbre en la planificación que no aporta valor 
añadido, “entendiendo el valor como la eliminación de todo aquello que produzca 
perdidas en la ejecución de las mismas [actividades]” (Díaz et al. 2014). Como 
consecuencia de la implementación de Lean Construction, se generan una serie de 
beneficios (Kane 2017): 
 Reducción de desperdicios. 
 Mejora de la productividad: la eficiencia ahorra tiempo y coste. 
 Aumento de valor con la perspectiva del cliente. 
 Aumento de la seguridad. 
Aunque esta filosofía sea aún desconocida en España, es el presente en muchos 
otros países. En el continente americano se aborda esta cuestión a nivel académico en 
múltiples universidades, y en la práctica en empresas constructoras de Chile, Brasil, Perú 
o Estados Unidos. De la misma forma, en el continente europeo, son los países 
escandinavos y Reino Unido, principalmente, los que ganan en competitividad y 
adopción de esta metodología (Kömmerling 2017).  
El término BIM ha supuesto una gran revolución en la forma de gestionar la 
edificación, proporcionando una mejor integración de datos y reducción de errores a lo 
largo de la vida útil del proyecto. A pesar de haber sido desarrollada con intereses 
distintos a Lean Construction, se puede decir que la unión de ambas iniciativas conforma 
una sinergia con un gran potencial, en el que BIM actúa como una herramienta que 
ayuda a adoptar la filosofía Lean (Kömmerling 2017). De sus características, ámbito e 
implantación se hablará en los puntos siguientes. 
En la actualidad, tal y como apuntaba en puntos anteriores, la competencia en el 
mercado de la construcción es de carácter global y las empresas de cualquier estado 
pueden optar a proyectos fuera de su país de origen, por lo que no evolucionar hacia 
nuevas formas de trabajo y no aceptar los cambios supone quedarse desfasado y 
renunciar a ser competitivos (Kömmerling 2017). 
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2.2 ¿QUÉ ES BIM?  
En cuanto al término BIM se puede definir, partiendo de la plataforma oficial de 
implantación en España, es.BIM, como sigue a continuación: 
“BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo 
colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de 
una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran base de datos que permite 
gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de 
vida de la misma.” 
Aunque BIM está asociado habitualmente con la herramienta de modelado 3D 
Revit, su uso va más allá de la fase de diseño, extendiéndose a toda la vida útil del 
edificio. Se incluye por lo tanto, la fase de planificación y la administración de los costes. 
Es precisamente en la planificación donde la aplicación de BIM tiene más recorrido y 
donde las responsabilidades de los equipos se extienden a las diferentes etapas y 
requisitos, que irán evolucionando durante todo el ciclo del proyecto (EUBIM 2015). 
Figura 2.1 Ciclo de vida del proyecto BIM 
Fuente: cadBIM3D (2016) www.cadbim3d.com 
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Desde las fases más tempranas hasta la finalización de la obra, los procesos y la 
metodología de trabajo BIM “ayudan a desempeñar de una manera más eficaz la labor 
de coordinación y control sobre cada uno de los agentes implicados, orientándoles hacia 
un desarrollo de sus funciones de forma más interdependiente.” (Colegio de Arquitectos 
de Cataluña 2015) 
Entre las características que definen los procesos BIM, según Australian Institute 
of Architects (2012), se encuentran las siguientes: 
 Nueva y de rápida evolución: en muchas ocasiones, la falta de conocimiento 
y familiaridad conduce a la incertidumbre y la confusión sobre lo que se 
espera de los miembros del equipo. 
 Integración: las características digitales y multidimensionales de BIM 
permiten que la información sea fácilmente coordinada y consolidada. 
 Fluidez: la velocidad y facilidad de cambio que BIM aporta requiere una 
mayor atención a la gestión de procesos que cuando se utilizan modelos 2D e 
información en papel. Con el aumento de los niveles de interdependencia de 
la información BIM, las consecuencias de las acciones adquieren una gran 
importancia. 
 Reconoce la información como un activo: el gran volumen de información 
contenida en los modelos puede ocultar información irrelevante. Esto, junto 
con la necesidad de mantener la interdependencia y la integridad de la 
información almacenada, aumenta el valor de la validación de la 
información. Es decir, se da la necesidad de llevar un control de lo que es 
fidedigno o apropiado en cualquier momento. En este aspecto, un BIM 
Execution Plan puede reconocer la modificación de las actividades de una 
fase del proyecto a medida que se toman las decisiones. 
 Reconoce el valor dentro del ciclo de vida del proyecto: utilizando BIM de 
forma adecuada, puede utilizarse para mejorar los procesos durante el 
diseño, la construcción y la gestión de las instalaciones una vez finalizada la 
obra. La visión que abarca todo el ciclo de vida del edificio asocia una gran 
cantidad de información que BIM tiende a expandir, considerando también 
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las necesidades y resultados a largo plazo. La atención, por tanto, ya no está 
únicamente en la construcción de un proyecto, sino en conseguir un gran 
activo construido en el tiempo, con el presupuesto fijado y con el mínimo 
desperdicio, lo que se conoce como Lean Construction. 
 Requiere la colaboración de todas las partes involucradas: la planificación del 
proyecto se lleva a cabo de manera más eficaz en un acuerdo múltiple. En 
este aspecto es interesante la implementación de los contratos IPD que 
generan mejores resultados en la adopción BIM. 
 
2.2.1 BENEFICIOS Y LIMITACIONES 
Casi todos los beneficios obtenidos a través de la adopción BIM, de algún modo, 
afectan y mejoran el control general del proyecto constructivo. Conociendo las 
posibilidades de su utilización, se nos plantean una serie de beneficios indiscutibles a 
simple vista, sin la necesidad de haber llevado a cabo su implantación real, entre ellos, 
los que propone The Balance (Rodriguez 2016): 
 Reduce la reedición del trabajo. 
 Mejora la productividad. 
 Reduce conflictos y modificaciones durante la construcción. 
 Ahorro de tiempo y dinero.  
 
En 2012 se realizó una extensa investigación sobre los beneficios que puede 
ofrecer BIM en EEUU (McGraw Hill Construction 2012). Algunos beneficios, tal y como 
cuenta el estudio, pueden ser experimentados en los primeros proyectos, en un periodo 
corto de tiempo. Sin embargo, otros requieren de un proceso más largo para demostrar 
su valor. Como resumen de lo analizado en dicho estudio, se pueden determinar las 
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• Reducción de conflictos.
• Mejor entendimiento del diseño entre los miembros del equipo.
• Mejora de la calidad del proyecto.
• Mejor predicción del coste de la construcción.
BENEFICIOS A CORTO PLAZO
• Continuidad de negocios con clientes anteriores.
• Reducción de la duración del proyecto global.
• Aumento de ganancias.
• Reducción del coste de la construcción.
• Incremento de reclamaciones.
BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Por otro lado, se han realizado estudios con el objetivo de determinar las 
limitaciones de la implantación BIM en empresas. Uno de los estudios más reconocidos 
fue el NBS National BIM Report (National Building Specification 2014) en el que se 
identificaron las cinco razones principales por las que algunas empresas del Reino Unido 
no habían adaptado la metodología BIM. Éstas vienen recogidas a continuación: 
1. No existe demanda del cliente: en el estudio realizado, la gran mayoría 
hacía referencia a este hecho como el más determinante. Esta circunstancia 
afecta en gran medida a las organizaciones más pequeñas. Es por ello que 
la implementación en el Reino Unido, como ya se comentará más adelante, 
viene impulsada por parte de las administraciones públicas. 
2. No siempre es relevante para los proyectos: el nivel de complejidad de los 
proyectos realizados no justifica la adopción de BIM para gran parte de las 
pequeñas empresas.  
3. Coste: una observación común analizada en respuesta a este tema fue la 
necesidad de superar la crisis antes de mirar hacia nuevos horizontes BIM. 
La recesión ha aumentado la cautela, particularmente cuando se trata de la 
economía. No se puede negar que la adaptación implica gastos en 
software, entrenamiento y tiempo, pero deben ser comparados con los 
beneficios que ello conlleva. 
Figura 2.2 Beneficios BIM a corto y largo plazo 
Fuente: elaboración propia a partir de McGraw Hill Construction 2012 
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4.  Falta de experiencia interna: la implementación BIM supone normalmente 
la integración de nuevo personal con las habilidades necesarias. Las 
empresas son reacias a un aumento de cualificado en este ámbito. 
5. Cambio de mentalidad: como en cualquier ámbito, la razón que más 
dificulta el proceso de evolución es el cambio de filosofía. BIM implica una 
nueva forma de trabajar, dejar atrás costumbres y aprender nuevos 
métodos y herramientas.  
A pesar de cualquier reticencia al cambio, el 96% de las empresas analizadas en 
el estudio anterior están satisfechas con la adaptación BIM y casi el 60% cree que 
quedará atrás si no lo hacen. La experiencia de quienes han adoptado BIM nos da a 
entender que el proceso, aunque no es fácil, merece la pena. La adopción BIM puede ser 
menos arriesgada y menos rentable que no hacerlo (National Building Specification 
2014). 
2.2.2 LAS SIETE DIMENSIONES 
Básicamente, el propósito de BIM es asegurar que la información necesaria se 
cree en un formato y momento apropiados. No se trata, por tanto, de crear un modelo 
3D por sí mismo sino de la configuración y ejecución del proyecto. Dentro de un 
proyecto BIM integrado se involucran diferentes disciplinas, responsabilidades y tareas, 
todas ellas clasificadas en las denominadas dimensiones BIM. A continuación se define 
cada una de ellas según la clasificación de Espacio BIM (2016): 
Figura 2.3 Dimensiones y servicios BIM 
Fuente: elaboración propia a partir de Espacio BIM (2016) www.espaciobim.com 
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BIM 1D   Idea 
Se trata de un diseño conceptual con el que identificar los requisitos del proyecto 
en el punto de partida, las condiciones existentes y la información esencial. Las 
actividades en este punto incluyen la realización de un análisis general, la normativa 
requerida a tener en cuenta y la preparación del BEP que guiará a todos los agentes 
involucrados en el proyecto. 
BIM 2D   Boceto 
Se llevarán a cabo decisiones para desarrollar el proceso de diseño y así hacer 
una recopilación de las entregas necesarias. Vendrá definido en este punto las vistas y 
planos en 2D, una planificación de los materiales y las bases para la sostenibilidad del 
proyecto. 
BIM 3D  Modelo de información del edificio 
Con base en los datos recopilados se creará el modelado 3D que servirá como 
representación gráfica de la idea propuesta. Este modelo no solo abarca la forma visual, 
sino que incluye la información base a tener en cuenta durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
BIM 4D  Tiempo 
Al modelo se le sumará la dimensión del tiempo con tal de aumentar la 
productividad y facilitar el cumplimiento de plazos previstos. Cada elemento se 
desglosará por fases de ejecución y nos permitirá estimar una simulación constructiva en 
la fase temprana del proyecto, evitando pérdidas económicas. 
BIM 5D  Coste 
Se trata de conocer y estimar los gastos del proyecto con base en las actividades 
y en el tiempo empleado. Se proporcionan así métodos más exactos para analizar los 
costes, evaluar diferentes escenarios y cambiar su impacto en el proyecto.  
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BIM 6D  Simulación 
Esta dimensión contribuye a realizar el análisis de consumo de energía de forma 
precisa durante el proceso de diseño. Permite, además, la verificación durante la 
ocupación del edificio y establecer procesos de mejora en instalaciones de alto 
rendimiento. 
BIM 7D  Manual de instrucciones 
La séptima dimensión permite extraer y explorar datos relevantes del proyecto y 
sus componentes, tales como el estado de los elementos, especificaciones, manuales de 
mantenimiento, datos de garantía, etc. Proporciona procesos para administrar los datos 
del proveedor y el componente instalado durante todo el ciclo de vida de la instalación 
que puede resultar útil a la hora de reemplazos de piezas en el futuro.  
Se habla incluso hoy en día de dimensiones BIM 8D, 9D y 10D en relación a los 
sistema de gestión de desastres, a métodos de respuesta frente a situaciones de 
emergencia y a la automatización de edificios y control remoto, respectivamente. Toda 
nueva información puede ser registrada y vinculada al modelo BIM (Bim Academy 2016). 
 
2.2.3 LEVEL OF DEVELOPMENT 
Level of Development  en adelante LOD  es un concepto con diferentes 
definiciones e implementaciones. The American Institute of Architects lo describe como 
“el nivel de integridad al que se desarrolla un elemento modelo.” Es decir, describe los 
pasos a través de los cuales cada uno de los elementos individuales de BIM puede 
progresar desde el nivel más bajo conceptual hasta el nivel más alto de precisión con 
base en su representación.  
El concepto LOD define, por tanto, el contenido y la fiabilidad de los elementos 
BIM en las diferentes dimensiones del proyecto. El contenido comprende la información 
geométrica del elemento y la documentación estructurada y vinculada al elemento en 
cuestión. La fiabilidad vendrá dada por la definición de qué usos y en qué medida los 
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usuarios de la información pueden confiar en la exactitud y calidad de ese contenido, es 
decir, la calidad de la información que se puede extraer del modelo (Garcia et al. 2017). 
Una forma de minimizar la reelaboración de trabajo es poner en perspectiva la 
inclusión de datos en el modelo. Con esta idea, se pretende limitar el desarrollo de los 
elementos BIM cuando la magnitud de cambio potencial es elevada. El incremento de 
este potencial de cambio de los elementos frente a las fases LOD se indica en la Figura 
2.4 (Mcarthur y Sun 2015). 
 
Figura 2.4 Magnitud potencial de cambio LOD 
Fuente: Mcarthur y Sun (2015)  
 
Si bien algunos elementos del modelo deben ser diseñados con precisión en las 
primeras etapas del proyecto, otros elementos pueden representarse conceptualmente 
en BIM (LOD 100) o modelarse con una geometría aproximada (LOD 200). Identificar 
aquellos elementos que requieren mayores niveles de desarrollo (LOD 300 en adelante), 
debido a su repercusión en otros sistemas, es un paso crítico en el desarrollo del BIM 
Execution Plan, y se precisará de un control LOD que refleje cada fase, conteniendo los 
elementos y subelementos y el LOD para cada etapa (Mcarthur y Sun 2015). 
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En definitiva, las especificaciones LOD reconocen las diferentes fases del ciclo de 
vida de BIM y ayudan a especificar las necesidades en cada etapa. Según NATSPEC 
National BIM Guide (2016) la clasificación intenta responder preguntas como: 
 ¿Cuáles son los requisitos para el contenido geométrico y los datos del 
modelo para cada disciplina y cada «nivel»? 
 ¿Qué se necesita para la fase de diseño, para la colaboración durante la 
construcción y para la administración de los servicios? 
 ¿Qué información se puede transferir entre fases y qué información necesita 
ser reemplazada? 
 ¿Qué vínculos deben mantenerse con los datos más relevantes? 
LOD, según explica la guía de requisitos de BuildingSMART International 
(BIMForum 2015), a menudo se interpreta como Level of Detail en lugar de Level of 
Development. Por un lado, Level of Detail o nivel de detalle es esencialmente la cantidad 
de detalle que se incluye en el elemento modelo. Por otro lado, Level of Development o 
nivel de desarrollo es el grado en que se ha llevado a cabo la geometría del elemento y 
la información adjunta. Por tanto, el nivel de detalle puede considerarte como una 
contribución al elemento, mientras que el nivel de desarrollo es el resultado fiable que 
se obtiene. 
IMPLEMENTACIÓN 
En Estados Unidos, según The US National BIM standard - NBIMS, se propuso una 
clasificación con el nombre de LOD como Level of Detail. Más tarde, el American Institute 
of Architects (AIA) cambió este sistema a Level of Development, haciéndolo más genérico 
y estandarizado. Es probablemente la forma más común en la que el sector utiliza el 
término LOD según la clasificación LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 y LOD 500. 
La base de este sistema LODXXX es que los números describen diferentes niveles 
de desarrollo suponiendo que los elementos del modelo pasan por estos niveles y, por lo 
tanto, aumentan los números a medida que la geometría y el contenido son más 
específicos y fiables. Los principales niveles se describen a continuación: 
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100 No, únicamente 
un símbolo o 
similar. 
No. Puede ser información 
no gráfica asociada a 
otro elemento. 
 
200 Sí, pero 
aproximado. 
Sí. Se especifican de forma 
aproximada cantidades, 
tamaño, forma y/o 
ubicación respecto al 
conjunto del proyecto. 
 
 
300 Sí. Sí. Son modelados los 
ítems necesarios para la 
coordinación del 
elemento con otros 
elementos cercanos o 
enlazados. 
 
350 Sí. Sí. Equivalente a LOD 300 pero detectando las 
interferencias entre distintos elementos. 
400 Sí, verificado. Sí. Se modela con el 
suficiente detalle y 
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500 Sí. Sí. Representa el nivel as-
built, son las 
condiciones conforme a 
obra. Se trata del 
modelado adecuado 
para el mantenimiento 
y funcionamiento de los 
servicios para la fase de 
explotación del edificio.  
 
*Sistema genérico, objeto o unidad con cantidades, tamaño, forma, localización y orientación. 
Tabla 2.1 Niveles LOD: Estados Unidos 
Fuente: elaboración propia a partir de Espacio BIM (2016) www.espaciobim.com y Computer 
Works (2016) www.computerworks.ch 
 
 
A modo de resumen y haciendo referencia a las dimensiones estudiadas en el 
punto 2.2.2, la relación con estos niveles es la siguiente: 
 
Figura 2.5 Clasificación LOD (EEUU) en función de las dimensiones BIM 
Fuente: elaboración propia a partir de Burnett (2015) www.linkedin.com 
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Con respecto a la idea de LOD en el Reino Unido se define como Level of 
Definition o nivel de definición. El concepto de este LOD es básicamente el mismo, 
aunque existen algunas diferencias. La definición viene dada por la norma del British 
Standard Institution, cuyo modelo se está utilizando actualmente como base para la 
próxima norma ISO 10950. 
El apartado de gestión de información de esta norma se centra tanto en la 
geometría como en la información de los elementos que variarán a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. La norma divide en dos componentes el LOD: 
 Level of model detail o nivel de detalle del modelo: define la profundidad 
de la parte geométrica de los elementos BIM. 
 Level of model information o nivel de información del modelo: define el 
desarrollo y confiabilidad de la parte de los datos no gráficos de los 
elementos del modelo. 
Por otro lado, la norma británica está más enfocada a las fases de desarrollo 
respecto a la americana. Los principales niveles que propone son: 
LOMD Descripción Ejemplo 
1 Brief: es la fase de presentación y el modelo gráfico 
no existirá. En el caso de existir habrá tomado la 
información de un modelo de información 
heredado. 
 
2 Concepto: etapa de diseño conceptual en el que 
solo se muestra un diagrama o un símbolo 
específico en 2D para representar un elemento 
genérico. 
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3 Diseño: representación 3D con la especificación 
adjunta. El detalle geométrico debe ser mínimo 
para el espacio operativo y de mantenimiento. 
 
4 Definición: representación geométrica genérica del 
elemento. Propiedades y atributos de la 
especificación para permitir la selección del 
producto del fabricante. 
 
5 Construcción y puesta en servicio: sustitución del 
objeto genérico por el del fabricante, con la 
información esencial ligada a los objetos 
reemplazados y a la información del fabricante 
agregada. 
 
6 Entrega y cierre: el modelo representa el proyecto 
en construcción y toda la información necesaria se 
incluye en la documentación de entrega, incluidos 
los documentos de mantenimiento y operación, los 
registros de puesta en marcha, los requisitos de 
seguridad y salud, etc. 
 
7 Funcionamiento y en uso: el rendimiento se verifica en función de los 
requisitos de información y del resumen del proyecto y en caso de ser 
necesario se actualizará el modelo. Se puede agregar información sobre el 
mantenimiento, fechas de reemplazo, etc.  
 
Tabla 2.2 Niveles LOD: Reino Unido 
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La relación de estos niveles con las dimensiones estudiadas en este caso son las 
que se muestran a continuación: 
 
Figura 2.6 Clasificación LOD (EEUU) en función de las dimensiones BIM 
Fuente: elaboración propia a partir de Burnett (2015) www.linkedin.com 
 
2.2.4 ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN 
Los países con mayor recorrido en la explotación de BIM son, en la mayoría de 
casos, impulsados por las iniciativas de los gobiernos. Otros países del mundo que no 
han adoptado el cambio empiezan a formalizar hojas de ruta con tal de implantar de 
forma progresiva el uso BIM. En Europa, este proceso de adaptación se ha anticipado 
para hacer cumplir la Directiva Europea 2014/24/UE que entra en vigor el año 2018 
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Figura 2.7 BIM: situación mundial 
Fuente: elaboración propia a partir de BIM Community (2016) www.bimcommunity.com 
 
BIM A NIVEL INTERNACIONAL 
Uno de los países que lideran el desarrollo de la metodología BIM es Estados 
Unidos. Desde 2003 se ha ido implantando una política que obligaba la adopción BIM 
para su uso en todos los proyectos de edificios públicos (Ishveena Singh 2017). Se 
obtuvieron a partir de ese momento iniciativas por parte del sector privado, como el 
American Institute of Architecture’s que ha ayudado a crear protocolos y estándares BIM 
para su implantación. Las universidades también han estado activas en la publicación de 
guías, como el caso de la publicada por la Penn State University, de gran valor y 
adoptada más allá del país norteamericano. 
Singapur, en comparación con el resto, se ha beneficiado de ser un mercado 
pequeño y ágil en el que la implantación BIM ha progresado en poco tiempo. Este país 
implementó en el año 2008 una nueva forma de entrega de proyectos basada en BIM, 
en la que se hacía entrega del modelo constructivo electrónicamente conteniendo toda 
la información en un solo archivo (Edirisinghe y London 2015). A partir de 2012, BIM 
empieza a adquirir un uso obligatorio en proyectos constructivos del sector público y dos 
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años más tarde para cualquier nuevo proyecto mayor de 20.000 m2, reduciéndose esa 
limitación a 5.000 m2 en 2015. Además, para facilitar el intercambio de información 
buildingSMART Singapour desarrolló una biblioteca de objetos de construcción y de 
diseño, así como directrices de colaboración de proyectos (Singapore BIM Guide 2010). 
Siguiendo con el continente asiático, Hong Kong ha mostrado su interés en BIM 
desde el año 2006, apostando por la implementación BIM en todos los proyectos de 
gran altura que se hicieran a partir de 2014. Con esta coyuntura se redactaron guías y 
manuales BIM, así como iniciativas del sector público de Hong Kong para su 
implementación (Andy Wong et al. 2011). 
En el caso de Australia se aprobó unánimemente en 2011, por parte de toda la 
industria de construcción, la necesidad de una acción nacional en el área de las 
directrices y guías BIM, siendo una cuestión prioritaria (buildingSMART Australasia 
2012). El punto de referencia de este propósito empezó por desarrollar la NATSPEC 
National BIM Guide. A día de hoy, tanto Australia como Nueva Zelanda, según el informe 
McGraw Hill (2014), forman parte de los países como mayor liderazgo en procesos 
colaborativos y muestran un compromiso por encima de la media. Actualmente se está 
desarrollando la gestión de Sydney Opera House bajo el uso de BIM. 
Canadá, China o India son otros ejemplos del número significativo de países que 
buscan establecer directrices para el uso de la metodología BIM y demuestran su interés 
por instalar un uso generalizado de la metodología en el sector de la construcción. 
BIM A NIVEL EUROPEO 
En comparación con el sector americano, y según el estudio realizado por 
McGraw Hill Construction (2012) (Figura 2.8), Europa cuenta con mayor experiencia 
entre los usuarios en el uso de BIM (34% frente al 18% norteamericano). Sin embargo, la 
adopción BIM ha surgido por parte de los contratistas en un 50% en el caso americano 
frente al 24% europeo. 
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Figura 2.8 Comparativa Norte América y Europa: nivel de implantación BIM 
Fuente: McGraw Hill Construction (2012) 
En el marco europeo existe la directiva 2014/24/UE en la que se determina el 
proceso de contrataciones de obras, servicios y suministros a partir de septiembre de 
2018, o dicho de otra forma, la incorporación de la metodología BIM en el sector 
constructivo. 
Con el apoyo del gobierno y con una clara estrategia nacional, Reino Unido es el 
país con mayor implementación BIM. Asumiendo el compromiso propuesto por el 
gobierno de reducir el coste de adquisición de los proyectos en un 20%, todos los 
proyectos a partir del año 2016 fueron obligados a alcanzar el Nivel 2 de BIM, del que se 
hablará en detalle más adelante. El informe realizado por McGraw Hill (2014) determina 
que el Reino Unido cuenta con el mayor número de usuarios BIM (37%) y cuyo avance se 
supone más alto a partir de la adaptación propuesta por el gobierno. Con base en ese 
crecimiento, el sexto informe Nacional BIM de la NBS en 2016, cuantifica que la 
adaptación superará en poco tiempo el 80%. 
Los países escandinavos de Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca ya cuentan 
con normativas y requisitos públicos en vigor. Dado su pequeño mercado, han sido de 
los primeros países en adoptar la tecnología BIM en Europa, siendo Finlandia en 2007 el 
primero en implementarlo al ámbito estatal, haciendo cumplir los estándares de la 
Industry Foundation Class, en adelante IFC. Una de las guías que recoge los requisitos 
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comunes BIM para la implantación en Finlandia es la conocida como Common BIM 
Requirement (2012). 
En Noruega, los proyectos llevados a cabo por la agencia gubernamental 
Statsbygg a partir del año 2010 han seguido las condiciones marcadas por la guía 
Building y Modelling (2013). En Suecia, la adopción BIM es tan alta que se han realizado 
proyectos en ausencia de directrices claras dirigidas por el gobierno. 
Francia ha dado un paso adelante en el desarrollo de tareas BIM con el 
establecimiento de «Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment», un plan para 
definir los detalles del mandato BIM por parte del Ministerio de Vivienda. Se ha 
anunciado, además, un plan para desarrollar durante el transcurso del presente año un 
total de 500.000 vivienda utilizando la tecnología BIM.  
De la misma forma, Alemania está tratando de adaptarse a la nueva situación 
BIM. Sin embargo, su sistema normativo DIN está resultando una barrera para 
implementar la mentalidad colaborativa, ya que se trata de un sistema definido y 
protegido por la ley, susceptible a cambios (Ishveena Singh 2017). Esta situación se 
evidencia con la situación actual de varios proyectos del sector público, como el 
aeropuerto de Brandemburgo en Berlín, la estación de tren 21 de Stuttgart o la sala de 
conciertos Elbphilharmonie en Hamburgo, que han sufrido una salida del presupuesto 
base y un retraso en la entrega final (Diekmann, Kröger y Reimann 2013). Según el 
informe ya citado de McGraw Hill (2014), el 90% de los promotores de proyectos 
alemanes demandan el uso BIM, por lo que la situación por parte del sector privado es 
más favorable.   
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NORMATIVA 
A día de hoy no existen normativas BIM universales, por lo que cada país ha 
redactado sus propios estándares en función de sus necesidades y métodos de trabajo y 
con base en los reglamentos exigibles (Barco Moreno 2016). 
Por nombrar alguna de las más reconocidas, la propuesta de BuildingSMART 
International Home of openBIM es IFC. Esta organización define cómo debe ser el 
intercambio de información entre diferentes softwares y disciplinas con el objetivo de 
añadir valor a la colaboración (buildingSMART alliance 2015). 
 
Figura 2.9 BuildingSmart 
Fuente: www.buildingsmart.org 
 
En Europa, destacan las guías del Reino Unido PAS-1192 y AEC (UK) y la 
finlandesa COBIM. En el resto del mundo, se encuentran las guías estadounidenses de la 
AIA y de National BIM Standard (NBIMS), las guías asiáticas de Hong Kong, Institute of 
Building Information Modelling y Building and Construction Authority Singapore o la 
australiana NATSPEC. 
En referencia al marco español, se han realizado guías con base en el 
BuildingSMART, adaptado a España BuildingSMART Spanish Chapter dando resultado 
a las guías uBIM que han sido adaptadas de la normativa COBIM finlandesa. 
Actualmente se está llevando a cabo el desarrollo de es.BIM, una nueva guía impulsada 
por la organización de Cataluña para definir las normativas y estándares BIM para 
proyectos en nuestro país (Camilo Sanchez 2016). 
Se mencionan con más detalle dos normativas de origen británico y 
estadounidense, impulsadas por el sector público y privado respectivamente, que han 
servido de apoyo para muchas otras normativas y que pueden ser la base de una futuro 
estándar español. 
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PAS 1192  UK 
El Reino Unido es uno de los países donde más se ha desarrollado el uso de BIM 
tal y como se comentaba en el capítulo anterior. La estrategia que ha seguido tras la 
crisis económica mundial, en la que se vio más afectado el sector de la construcción, ha 
consistido en modernizar la industria e invertir en este avance a través de las 
administraciones. 
Publicly Available Specifications  en adelante PAS  son una serie de estándares, 
código de prácticas o pautas rápidas encargadas por el Construction Industry Council 
(CIC) que buscan la implementación BIM siguiendo las pautas de la anterior normativa 
BSI o British Standards Institution desarrollada en 2007. 
Con la idea general de implantar BIM en el Reino Unido se detallan unos pasos 
graduales a lo largo de un periodo de varios años (desde 1990 hasta el año 2020), 
definiendo unos niveles de exigencia durante ese proceso llamados UK BIM Levels of 
Maturity, o niveles de madurez BIM. 
 
Figura 2.10 Niveles BIM según normativa británica 
Fuente: Moriwaki (2017) www10.aeccafe.com 
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Como parte de su respuesta a la estrategia del gobierno del Reino Unido, que 
declaró que “el Gobierno requiere un BIM 3D totalmente cooperativo (con toda la 
información sobre los proyectos y los activos, la documentación y los datos sean 
electrónicos) como mínimo para 2016”, el CIC fue el encargado de impulsar el desarrollo 
de esta norma centrada en el Level 2 o nivel 2 de maduración. En este nivel, todas las 
adquisiciones del sector público, y repercutiendo de igual forma al sector privado, 
desarrollarán la información del proyecto en un entorno 3D colaborativo con 
información adjunta y desarrollada en modelos de disciplinas distintos. De esta forma, se 
intenta solucionar el problema de la información inexacta, incompleta y ambigua que da 
lugar a gastos adicionales innecesarios.  
Figura 2.11 Etapas de ejecución BIM 
Fuente: The British Standards Institution PAS 1192 (2013) 
La norma PAS 1192, se centra específicamente en la fase de entrega de 
proyectos. Su aplicación comienza con la necesidad de información colaborativa y 
trabaja a través de las etapas del ciclo de entrega de la información. Tal como se 
comenta en la norma, su forma de proceder es realizar el planteamiento teniendo 
siempre en consideración el final del proyecto, identificando los usos de la información 
desde el principio para asegurar su reutilización durante todo el ciclo de vida del edificio. 
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Este proceso, además, respalda la adopción de prácticas colaborativas y de técnicas de 
construcción Lean. 
En cuanto al ámbito que nos interesa, esta normativa define con detalle los 
requisitos para cinco etapas de entrega de la información, entre las que se encuentra la 
etapa de obtención del proyecto, donde se elabora el BIM Execution Plan pre-
contractual y la etapa una vez adjudicado el contrato, en el que se elabora el BIM 
Execution Plan post-contractual. 
De forma simplificada, el BEP pre-contractual se prepara por parte del 
contratista, delimitando las capacidades y competencias para cumplir con los Employer’s 
Information Requirements o requisitos de información de la empresa (EIR). Estos 
requisitos definen la información que será requerida por parte de la contrata principal y 
de su propio equipo, así como por parte del resto de subcontratas. Una vez adjudicado 
el contrato, el proveedor seleccionado presentará un BEP post-contractual confirmando 
las capacidades requeridas y proporcionando un Master Information Delivery Plan 
(MIDP). Este plan establece una primera recopilación de datos en cuanto a la fase en la 
que debe prepararse la información del proyecto, quién será el responsable y bajo qué 
protocolos y procedimientos. Para ello, se divide en una serie de tareas individuales o 
Task Information Delivery Plans estableciendo la responsabilidad de información en 
tareas específicas. 
A pesar del nivel de definición de la norma, no es motivo de estudio de este 
Trabajo Fin de Grado el análisis de su estructura, por lo que se deberá ampliar en 
próximos proyectos. 
NBIMS - US 
A nivel internacional se ha mencionado el predominio de Estados Unidos en la 
implementación de BIM. A pesar de ser el país donde surge el concepto, los primeros 
estándares nacionales se han desarrollado en el continente europeo. Cabe destacar, sin 
embargo, el avance del país norteamericano en el ámbito privado donde existen 
diversos ejemplos de éxito en el uso BIM. Con esta premisa se plantea el estudio de la 
normativa National BIM Standard-United States (NBIMS-US). 
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The National Institute of Building Sciences (NIBS), dentro de la ya mencionada 
buildingSmart Alliance, es la organización promotora de esta iniciativa para coordinar el 
flujo de trabajo y la comunicación en los procesos BIM.  La normativa cuenta con tres 
versiones, la última de ellas en vigor desde 2015, basada en las ediciones anteriores de 
la norma, según el artículo de Architect Magazine (Lau 2015): 
En 2007, la primera edición estableció principalmente el enfoque para el 
desarrollo de normas BIM con un concepto abierto: visión general y principios y 
metodologías. Escrito por un equipo de 30 expertos en la materia siguió un proceso 
abierto pero sin alcanzar el consenso. 
En la segunda versión presentada en 2012 se propició el consenso abierto, en el 
que cualquier persona podía presentar cambios para ser revisados y votados por el 
comité del proyecto. La normativa consistió en el desarrollo de estándares de referencia, 
términos y definiciones, normas de intercambio de información y guías de práctica para 
usuarios. Países como Reino Unido y Corea del Sur adoptaron partes de esta versión que 
sirvieron como base de sus propias normas BIM.  
El desarrollo de la versión vigente se llevó a cabo siguiendo el mismo proceso de 
consenso. Los profesionales de la construcción de todo el país y de todo el mundo 
tuvieron la oportunidad de ofrecer sus ideas, presentando un total de 40 propuestas, de 
las cuales 27 fueron aprobadas para su inclusión en la norma. Algunas de ellas 
incluyeron conceptos tan importantes como el intercambio de información sobre el 
edificio, conocido como COBIe (Construction Operations Building information Exchange), 
Level of Development Specifications o nivel de especificaciones de desarrollo y definición 
de usos BIM por parte de Penn State, entre otros (buildingSMART alliance 2015). 
Como idea general, la normativa NBIMS-US se centra en la implementación de 
BIM dentro de la industria de la construcción con una propuesta basada en cuatro 
términos que estructuran su contenido: Diseño, Obtención, Montaje y Funcionamiento. 
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Figura 2.12 Tetralogía NBIMS-US 
Fuente: buildingSMART alliance (2015) 
Con tal de enriquecer el significado de estos cuatro grupos, se ha ampliado a un 
total de 64 términos que reflejan y documentan el proceso de la construcción (Figura 
2.13). El desarrollo de cada uno de ellos es aún motivo de estudio para futuras versiones 
y a día de hoy únicamente algunos de ellos forman parte de la versión actual 
(buildingSMART alliance 2015). 
 
Figura 2.13 Ampliación de la tetralogía NBIMS-US 
Fuente: buildingSMART alliance (2015) 
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A pesar del esfuerzo de la organización por adoptar el uso de la normativa de 
forma oficial, aún no ha sido aceptado por muchas empresas, jurisdicciones y agencias 
federales de Estados Unidos. Hasta la fecha, la idea de un estándar nacional ha creado 
indiferencia, desconocimiento y duda acerca de su alcance (Lau 2015). Sin embargo, con 
la idea de contratación integrada que cada vez gana más adeptos en el país, se hace 
indispensable el seguimiento de una normativa de este tipo a la hora de estimar la 
evolución del proyecto una vez concluido. 
BIM EN ESPAÑA 
La inserción BIM en España no se está llevando a cabo al ritmo del resto de 
países europeos debido, en parte, a que no existe actualmente una exigencia obligatoria 
en la realización de proyectos. Sin embargo, desde el mes de julio del año 2015, el 
interés ha ido en aumento y ya se ha puesto en marcha un plan de implantación con el 
propósito de cumplir con las exigencias europeas para 2018. Según la directiva 
2014/24/UE artículo 22, bajo los objetivos de «Horizonte Europa 2020», todos los 
equipamientos y las infraestructuras públicas deberán producirse en BIM en todas las 
fases: diseño, construcción y mantenimiento. El Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España lideró una Comisión BIM, estableciendo el siguiente calendario de actuación: 
Figura 2.14 Hoja de ruta implantación BIM en España 
Fuente: elaboración propia a partir de es.BIM (2016) 
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A mediados de 2015 se crea es.BIM y unos años antes, en 2012, la asociación 
buildingSMART Spanish Chapter desarrolla una guía adaptada del COBIM finlandés. El 
objetivo es promocionar y difundir la metodología BIM a nivel nacional con garantías de 
un uso adecuado en el futuro. 
 
Figura 2.15 es.BIM 
Fuente: www.esbim.es 
De la misma forma, han surgido organizaciones transversales en Cataluña dando 
lugar al llamado Manifiesto BIMCAT Barcelona en 2015, presentado de forma conjunta 
por el Colegio de Aparejadores de Barcelona (CAATEEB), BIM Academy, la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona con el que se pretende implantar BIM en 
2018 (Bim et al. 2015). Además, algunas administraciones como infraestructuras.cat, la 
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía o Instituciones Penitenciarias ya han 
llevado a cabo proyectos en todas las fases aplicando la tecnología BIM. De la misma 
forma, existen ejemplos de implantación privada, como la remodelación del estadio del 
FC Barcelona (European BIM Summit 2016). 
Además, se están llevando a cabo diversos congresos internacionales 
organizados por es.BIM de ponentes con experiencia BIM en otros países. La Universitat 
Politècnica de València lleva organizando encuentros EUBIM desde el año 2012, siendo 
el de este año el 6º encuentro. 
En cuanto al campo académico, el Foro Académico BIM España, esFAB, 
promovido por el Spanish Chapter, fomenta el uso y buenas prácticas de BIM y hace 
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referencia a las oportunidades formativas y de investigación en este campo 
(BuildingSMART Spanish Chapter 2016). En una de los formularios que elaboró esFAB el 
pasado año, en el que participaron 27 universidades española, entre ellas la Universidad 
de Alicante, se pudo concluir que el grado con más visibilidad en el ámbito BIM es el de 
Arquitectura Técnica o Ingeniería de Edificación, frente al resto de grados orientados a la 
construcción (BuildingSMART Spanish Chapter 2016). En el congreso EUBIM 2015 se 
presentó el Manifiesto BIM Académico, desarrollado por la Universitat Politècnica de 
València, definiendo una estrategia de formación en un periodo de 5 años (Begoña 
Fuentes Giner 2015).  
Sin embargo, pese a estos avances, BIM es todavía un desconocido más allá del 
modelado (A. G. Garrigós, M.D. Andújar-Montoya, 2017). Se evaluará la situación de la 
problemática de implantación en España, identificando las barreras que generan la 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE IMPLANTACIÓN DE LOS 
NUEVOS PARADIGMAS EN ESPAÑA 
Como consecuencia de lo especificado anteriormente, España se enfrenta al 
desafío de implantación BIM en el plazo estipulado por la directriz europea. La 
adaptación a esta metodología supone un proceso de ajuste progresivo en el que se 
hace imprescindible contar con guías, estándares o bases técnicas que faciliten el 
proceso. En este sentido, el desarrollo de estándares a nivel nacional todavía se 
encuentra en fase de iniciación (Gosalves López et al. 2016). 
Por otra parte, las condiciones a las que se enfrenta España difieren de las 
condiciones de los países de referencia estudiados en el presente proyecto. A diferencia 
de Finlandia o Suecia, donde la primera introducción de BIM no conllevó cambios 
contractuales dada la disposición más fiable de un mercado pequeño, España cuenta con 
un mercado más amplio en el que los cambios han de estar fijados bajo un marco 
legislativo previo a la implantación real. En este contexto, sirven de apoyo las normas y 
estándares desarrollados por otros países, sin embargo, en ningún caso se podrán 
adoptar íntegramente, sino que habrá que ampararlos a las necesidades y singularidades 
de nuestro país. 
De forma antagónica al resto de países más avanzados en este ámbito, España 
cuenta con una menor trayectoria. Tal y como se detallaba en el punto 2.2.4 ÁMBITO DE 
IMPLANTACIÓN, tanto en el marco internacional como europeo se lleva trabajando 
durante años la tecnología BIM, dejando a España en una clara desventaja. Muestra de 
ello son los diversos estudios que se han realizado en UK y EEUU, determinando el nivel 
de utilización BIM a lo largo de los años.  
 
Según el NBS (2014) (Figura 3.1) el uso y conocimiento BIM en UK se vio 
incrementado en un 40% en el periodo de 2010 a 2013, reduciéndose prácticamente el 
desconocimiento total de la metodología. 
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Figura 3.1 Conocimiento y uso BIM en el tiempo 
Fuente:  National Building Specification (2014) 
 
En cuanto a los datos obtenidos de España, se realizó una encuesta por parte del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) sobre implantación 
de sistemas BIM (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 2016). En 
ella se pone de manifiesto el bajo nivel de implantación entre los profesionales, dándose 
a conocer que únicamente el 14% de los encuestados, a fecha de 2016, utiliza BIM en la 
totalidad de los proyectos. 
 
Figura 3.2 Nivel de implantación BIM en proyectos españoles 
Fuente:  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (2016) 
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Ante esta tesitura, España se enfrenta a un cambio de mentalidad en un corto 
periodo de tiempo cuya adaptación implica un cambio en el método tradicional de 
trabajo, dando paso a un método relacional e integrado, en el que se hace necesario 
modificar procesos y relaciones entre los agentes intervinientes en el proyecto. Para 
evitar que se vea distorsionada la metodología BIM, y que se trabaje en un entorno de 
colaboración real, será necesario reconceptualizar el sistema con el objetivo de que en 
un tiempo reducido los profesionales se adapten a la nueva forma de proceder. 
En definitiva se pueden plantear tres problemáticas o barreras para la 
implantación y uso de herramientas BIM en España:  
1. Poca trayectoria y experiencia previa de los agentes intervinientes en la 
metodología de trabajo. 
2. Ausencia de normativa y bases técnicas a nivel nacional. 
3. Limitación en el tiempo para garantizar un cambio de mentalidad 
adecuado que permita una adaptación progresiva. 
Como solución, teniendo en cuenta la problemática de la que parte nuestro país, 
se propone un planteamiento relacional que permita obtener el verdadero potencial 
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“We cannot solve our problems with the same thinking we used 
when we created them” Albert Einstein 
4 PROPUESTA: SINERGIA BIM+LEAN 
BIM y Lean Construction han existido como dos iniciativas diferentes para 
mejorar la construcción, y su utilización ha comenzado a difundirse en la práctica de 
países más avanzados. Sin embargo, la percepción de ambas como sinergia mutua ha 
empezado a difundirse recientemente entre profesionales y académicos, siendo una 
alternativa beneficiosa e interesante.  
Como propuesta a los problemas estudiados en el capítulo anterior, se plantea 
una solución en la que se implementan conjuntamente las dos tendencias con mayor 
repercusión: 
 En el ámbito BIM se hace una propuesta BEP basada en el estudio de 
guías de países más adaptados. 
 En Relación a la filosofía Lean Construction, se analizará la evolución del 
contrato transaccional al contrato relacional a través del uso de 
estructuras IPD que mantengan el potencial de la metodología y aseguren 
la correcta aplicación del BEP.  
 
Figura 4.1 Propuesta de solución a la problemática de implantación 
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4.1 MARCO LEAN: ESTRUCTURAS IPD, DEL CONTRATO TRANSACCIONAL AL 
CONTRATO RELACIONAL 
En cualquier nuevo proyecto bajo el enfoque tradicional se dan una serie de 
problemáticas y obstáculos: el predominio de los intereses personales, la desconexión 
entre el proyecto de diseño y la construcción, el tiempo de planificación reducido o la 
incertidumbre ante los cambios generados durante el proceso, entre otros (Ayats Pérez 
2015). A esto se suma la preocupación del control del contenido y su propiedad. En el 
modelo tradicional de trabajo, cada miembro del equipo controla la totalidad de su 
propio contenido. Sin embargo, la filosofía BIM implica que todos los participantes del 
proyecto tienen acceso al modelo de cualquier otro miembro del equipo. La principal 
preocupación que se plantea proviene de la resolución de posibles disputas o 
controversias y la relación entre los distintos agentes.  
Bajo estas circunstancias y con el carácter colaborativo que BIM ha inspirado, y 
en muchas ocasiones que ha requerido, se ha llevado a cabo la introducción de un nuevo 
método de contratación conocido como Integrated Project Delivery (IPD), con el objetivo 
de crear una visión compartida y tratar que cada uno de los equipos que intervienen en 
el proyecto asuman un riesgo compartido, con un único objetivo común. Se plantea el 
paso del modelo tradicional o contrato transaccional a un contrato relacional basado en 
la relación de confianza entre los agentes y evitando la comunicación jerárquica (Ayats 
Pérez 2015). 
A pesar de esto, la entrega de proyectos BIM puede utilizar todo tipo de 
contratos, es decir, el desarrollo BIM no implica una filosofía de proyectos integrados o 
IPD y viceversa. Así viene expuesto en la guía de 2007 Integrated Project Delivery: A 
Guide del AIA National y AIA California Council: “Se entiende que IPD y BIM son 
conceptos diferentes, el primero es un proceso y el segundo es una herramienta. No 
cabe duda de que los proyectos IPD se realizan sin BIM así como BIM se utiliza sin 
contratos IPD. Sin embargo, todos los beneficios de IPD y BIM se potencian y fortalecen 
cuando se utilizan juntos”. 
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The American Institute of Architects (2007) en su Guía de 2007, da la siguiente 
definición del término IPD: 
“Integrated Project Delivery (IPD) es un enfoque de entrega de proyectos que 
integra personas, sistemas, estructuras y prácticas empresariales en un proceso que 
colaborativamente aprovecha el talento y las ideas de todos los involucrados para 
optimizar los resultados del proyecto, aumentar el valor para el cliente, reducir residuos 
y maximizar la eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y 
construcción. […] Los principios de IPD pueden aplicarse a una larga lista de acuerdos 
contractuales y los equipos IPD pueden incluir miembros que van más allá de la triada 
básica de promotor, arquitecto y contratista. En cualquier caso, los proyectos integrados 
se distinguen por la colaboración beneficiosa entre el propietario, el diseñador principal 
y el constructor principal, partiendo desde el diseño temprano y continuando hasta la 
entrega del proyecto”.  
 
 
Figura 4.2 Colaboración de las partes responsables según IPD 
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Es fundamental para lograr una buena adaptación IPD una mentalidad de trabajo 
en equipo basado en la comunicación abierta y la confianza entre todas las partes. Todos 
los involucrados, como muestra la Figura 4.4, deben estar comprometidos desde el inicio 
de la conceptualización o la formación de la idea principal con un enfoque colectivo para 
lograr los objetivos y resultados acordados en el proyecto. En contraposición al método 
tradicional (Figura 4.3), se debe dejar atrás el enfoque individual de la entrega, 
definiendo qué se hará, quién lo hará y cómo lo hará antes de realizarlo.  
 
Figura 4.3 Proceso tradicional del desarrollo constructivo 
Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de Pons Achell (2014) 
 
 
Figura 4.4 Proceso integrado del desarrollo constructivo 
Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de Pons Achell (2014) 
 
Otra forma de representar lo expuesto anteriormente es mediante la Curva de 
MacLeamy (Figura 4.5). Patrick MacLeamy dibujó, según expone (Davis 2013), un 
conjunto de curvas basado en una observación: a medida que avanza el desarrollo de un 
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proyecto arquitectónico, más complicado y costoso es modificarlo. El punto clave es que 
los esfuerzos se llevan a cabo de forma tradicional en un momento en que los cambios 
son relativamente costosos. MacLeamy aboga entonces por avanzar el esfuerzo de 
diseño del proyecto y hacer una distribución anticipada, con el objetivo de reducir el 
coste de los cambios o modificados e influir positivamente en los resultados finales. 
Figura 4.5 Curva de MacLeamy 
Fuente: Choclán Gámez, Soler Severino y González Márquez (2014) 
 
 
El enfoque Lean, y en consecuencia la contratación IPD, plantea un enfoque en el 
que la gestión del resultado involucra al cliente desde el inicio del proyecto, creando un 
flujo de comunicación y una gestión por procesos frente a la gestión por resultados del 
enfoque tradicional (Ayats Pérez 2015). Siguiendo con la comparativa entre el método 
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ESTRUCTURA TRADICIONAL  IPD 
 Fragmentada, unión en lo 
mínimo necesario. 
 Fuertemente jerarquizada. 
 Controlada. 
EQUIPO 
 Equipo de proyecto abierto y 
colaborativo. 
 Compuesto por todos los 
stakeholders del ciclo de vida 
del proyecto. 




 Unión de conocimientos solo 
en lo necesario. 
 Intercambio de información 
limitado. 
PROCESO 
 Simultáneo, con varios niveles 
integrados. 
 Proyecto orientado al ciclo de 
vida. 
 Compartiendo información de 
forma abierta. 
 Gestionados de forma 
individual. 





 Compartidos de forma 
apropiada. 
 Basado en el coste. 
 Centrado individualmente. 
 Mínimo esfuerzo para la 
máxima ganancia. 
REMUNERACIÓN 
 Según rendimiento. 
 Valor basado en el éxito 
proyecto. 
 Basada en papel o 
representaciones 2D. 
 Hoja de cálculo, emails… 
TECNOLOGÍA DE 
COMUNICACIÓN 
 Orientado a elementos 
virtuales. 
 2D, 3D y 4D BIM. 
 Mínimo esfuerzo para 
conseguir la máxima ganancia. 
 Minimizar o transferir el 
riesgo. 
 No compartido. 
ACUERDO 
 Fomentar y promover el 
intercambio abierto y 
colaborativo. 
 Plena integración. 
 Enfocada individualmente. 
 Mayor hincapié en su 
composición. 
EDUCACIÓN 
 Basada en el equipo, integrada y 
colaborativa. 
 Enfocada en los métodos y 
materiales además de en la 
composición. 
 
Tabla 4.1 Comparativa método tradicional y método IPD 
Fuente: elaboración propia a partir de Academic Resource Center Illinois Institute of Technology 
(2008) 
IPD proporciona una plataforma ideal y un entorno de proyecto para la 
integración de los principios Lean y BIM. Las características fundamentales de ambas 
metodologías, como la participación temprana de todos los agentes intervinientes, el 
enfoque de un proyecto integrado y durante todo el ciclo de vida, están respaldados 
bajo esta tipología contractual.  
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4.2 MARCO BIM: BIM EXECUTION PLAN 
Para los redactores  de la primera guía que apareció haciendo referencia  al BIM 
Execution Plan (BEP), se trata de un “documento que define de forma global los detalles 
de implementación de la metodología BIM a través de todo el proyecto, definiendo el 
alcance de la implementación, los procesos y tareas BIM, intercambios de información, 
infraestructura necesaria, roles y responsabilidades, etc…” (Jardí Margalef 2015) 
The Construction User Roundtable (CURT) define el BIM Execution Plan como un 
documento de planificación, seguimiento y control de las diversas tareas relacionadas 
con los modelos y flujos de trabajo BIM que deben llevar a cabo los distintos miembros 
del equipo de proyecto (EUBIM 2015). Además, la idea de hacer una planificación del 
proyecto BIM es la creación de un marco específico para cada proyecto, adaptando los 
estándares y normas generales a cada caso particular con tal de configurar un 
documento colaborativo al alcance de todos los miembros del proyecto (Princenton 
University 2012). Deberá, por tanto, asegurarse que todas las partes son plenamente 
conscientes de las responsabilidades adoptadas con la incorporación de BIM, así como 
una contar con una minuciosa información del proceso de ejecución BIM durante todo el 
ciclo de vida del proyecto.  
El objetivo de desarrollar este procedimiento es estimular la planificación y la 
comunicación directa por el equipo de trabajo durante las fases más tempranas del 
proyecto. El desarrollo del plan se irá desarrollando continuamente a medida que los 
participantes del proyecto vayan involucrándose. De esta forma se irá actualizando y 
revisando según las necesidades durante la implementación de cada fase del proyecto. 
Como idea general, se detallan en la Figura 4.6 los cuatro pasos que propone la 
guía de la Universidad de Pennsylvania que consisten en la identificación de los objetivos 
y usos BIM, el diseño del proceso de ejecución BIM, la definición de las entregas y la 
infraestructura de apoyo para implementar el plan con éxito.  
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Figura 4.6 Procedimiento de planificación de proyectos BIM 
Fuente: The BIM Project Execution Planning Procedure (2011) 
Por otro lado, de acuerdo con el Australian Institute of Architects, el BIM 
Management Plan, comúnmente conocido como BIM Execution Plan, establece quién 
hará qué, cuándo, cómo y por qué para alcanzar los objetivos de entrega. Este 
documento se preparará una vez los miembros del proyecto hayan sido nombrados 
formalmente, por lo que el acuerdo del plan BIM debe ser configurado desde el inicio de 
las adquisiciones. Como puntos imprescindibles a desarrollar en el BEP, propone las 
siguientes cuestiones: 
¿Quién? Equipo de proyecto, roles y responsabilidades y autoridades relevantes. 
¿Qué? Metas y objetivos, método de entrega. 
¿Cuándo? Todas las entregas del proyecto y las actividades relacionadas con el 
programa. 
¿Cómo? Herramientas necesarias, intercambio de información, infraestructura 
tecnológica/digital y normativa. 
¿Por qué? Requisitos contractuales y estrategia de adquisición del proyecto 
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 La planificación es crucial para cualquier proyecto en el ámbito de la 
construcción y más aún cuando existen muchas partes involucradas. Estos planes de 
gestión se basan en los mismos principios que los planes de ejecución de un proyecto, es 
decir, en planificar con antelación lo que sucederá en un futuro. En términos 
colaborativos, esto significa diseñar una metodología de comunicación y orden con tal 
de reducir la incertidumbre dentro del equipo de proyecto. Esta colaboración conlleva 
una serie de riesgos, y sin una preparación adecuada, el proyecto puede resultar menos 
eficiente. 
Se puede decir, por tanto, que un BEP es tanto una plataforma de preparación, 
como una herramienta de comunicación y de mitigación del riesgo. 
Figura 4.7 Contenido de BEP 
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4.2.1 ANÁLISIS: PLANTILLAS BIM EXECUTION PLAN 
El BEP hace referencia a cómo todos los elementos de un proyecto – personas, 
programas, herramientas, procesos y protocolos – se organizarán y gestionarán para 
conseguir los objetivos propuestos. A pesar de que todos los proyectos tienen estos 
elementos en común, el BEP debe ser preparado específicamente para cada proyecto. 
Las particularidades deben responder a las necesidades del cliente, el proyecto, la 
capacidad y habilidades del equipo de trabajo, el método de obtención así como otras 
circunstancias específicas del proyecto (Australian Institute of Architects 2012). 
Existen diversas plantillas y guías BEP disponibles de dominio público en las que 
se incluyen los apartados que deben contener teniendo como referencia la primera guía 
realizada por el alumno Chitwan Saluja de la Universidad de Pennsylvania en su tesis. A 
partir de ella se han ido realizando adaptaciones particulares de cada estado o país. A 
continuación, se estudia la estructura y el contenido de algunas de estas guías, 
considerando los aspectos comunes entre todas ellas así como algunos de los puntos 
singulares que las diferencian.  
Las plantillas y guías analizadas a partir de la primera publicación en 2009, son las 
siguientes, ordenadas por año de publicación:  
 
 




BIM Project Execution Planning 
Guide – Version 2.1 
Pennsylvania State 
University, University Park 
2011 EEUU 
2 








BIM guidelines & standards for 






Princeton University BIM 
Execution Plan Template 
Princeton University 2012 EEUU 
6 
USACE BIM Project Execution 
Plan 
US Army Corps of Engineers 2012 EEUU 
7 
HKIBIM BIM standard – BIM 
project specification 
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8 
BIM management plan template 
(v1.0) 
NATSPEC 2012 Australia 
9 
AEC (CAN) BIM protocol CanBIM 2012 Canadá 
10 
AEC (UK) BIM protocol – project 
BIM execution plan (version 2.0) 
AEC (UK) 2012 UK 
11 
Common BIM requirements COBIM 2012 Finlandia 
12 





Building Information Modeling 
Manual (v.1.2.1) 
Statsbygg 2013 Noruega 
14 
Post Contract-Award Building 
Information Modelling (BIM) 
Execution Plan (BEP) 
Construction Project 
Information Committee (UK) 
2013 UK 
15 




Project BIM Execution Plan New Zealand BIM Handbook 2014 Nueva 
Zelanda 
17 
CIC building information 
modelling standards Draft 6.0 
Construction Industry 
Council – HK 
2015 Hong 
Kong 
Tabla 4.2 Lista de plantillas y guías analizadas 
Fuente: elaboración propia. 
Cabe tener en cuenta que el siguiente conjunto de apartados no implica una 
jerarquía de importancia o un orden fijo, sino que es flexible y en muchos casos están 
estrechamente relacionados, con lo que cambiar uno de ellos implica un cambio de 
decisiones en otro. Sea cual sea la naturaleza del proyecto – su tamaño, su complejidad, 
la duración, etc. – se trata de una adaptación de la lista para ajustarla a las necesidades 
en cada caso. 
 
PUNTOS EN COMÚN 
Como contenidos generales comunes a todas ellas se encuentran los siguientes: 
Visión general de BIM Execution Plan – Overview 
Se define el propósito del Plan de Ejecución de BIM proporcionando un marco 
que permita al propietario, arquitecto, ingeniero y otros equipos involucrados en el 
proyecto implementar la tecnología de modelado de información (BIM) y las mejores 
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prácticas para su desarrollo de forma más rápida y rentable con un diseño detallado del 
proceso de ejecución durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
La mayoría de las plantillas y guías analizadas proponen para este primer 
apartado la redacción de esta visión general como introducción a lo que se desarrollará 
en los puntos siguientes. 
A pesar de que no se incluye esta primera introducción en todas las plantillas, sí 
que se hace referencia a ella en las guías correspondientes, por lo que puede tomarse 
como un apartado común a todas. Es el caso de las plantillas de New Zealand BIM 
Handbook, US Army Corps of Engineers, Construction Industry Council, NATSPEC National 
BIM Guide, Singapore BIIM Guide y AEC (UK). 
Detalles del proyecto – Project information 
 Identificación del proyecto 
Se trata de dar a conocer los primeros detalles del proyecto en cuestión. En este 
apartado las plantillas son variables y abarcan desde una primera descripción del 
proyecto, su ámbito o los principales retos marcados hasta una simple tabla con el 
nombre, número, localización, cliente y breve descripción.  
Como ejemplo de ello, la tabla propuesta por The Geroge Whasignton University.  
GW Project Name 
 
GW Project Number 
 
Project Location and Address 
 
Brief Project Description 
 
Tabla 4.3 Identificación del proyecto 
Fuente: The George Whasignton University 
 Equipo de proyecto y contactos 
La siguiente lista es un ejemplo de la plantilla propuesta por US Army Corps of 
Engineers, en la que se incluyen los contactos principales de cada organización dentro 
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del proyecto. A medida que el proyecto vaya avanzando el número de organizaciones 
puede aumentar y la lista se irá actualizando progresivamente. 
 
Tabla 4.4 Equipo de proyecto y contactos 
Fuente: US Army Corps of Engineers 
Objetivos y usos BIM – Goals and BIM uses 
Objetivos 
Se trata de enumerar los objetivos y expectativas del cliente para el proyecto. 
Para una mejor definición de los objetivos, es necesaria una visión amplia del proyecto, 
empezando a describirlos considerando el final del proyecto. Se valorará de la misma 
forma cuán tangible y costoso es cada objetivo y su beneficio para el proyecto global. 
Muchas de las plantillas proponen una serie de objetivos según su prioridad 
dentro del proyecto, de forma que quedan los objetivos más importantes de los 
secundarios.  
Es el caso particular de la guía propuesta por la tesis doctoral de la Universidad 
Estatal de Pennsylvania (Saluja 2009) o la de Computer Integrated Construction Research 
Group of The Pennsylvania State University. 
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Tabla 4.5 Objetivos BIM 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University  
En el caso de otras plantillas, como la de Penn State Office of Physical Plant 
vienen ya una serie de propuestas como objetivos que en cualquier caso pueden 






Prepare BIM model to be transferred between project stakeholders to minimize duplication of 
effort 
Required 
Conduct conflict resolution analysis during design to eliminate design clashes, resulting in a 
well-coordinated model prior to construction 
Required 
Utilize model for 3D Design Reviews to assist with equipment clearances and owner design 
decisions 
Required 
Conduct coordination review of key systems with construction manager and specialty trade 
contractors during construction 
Required 
Develop an accurate Record Model and As-Built Model to be used for integration into PSU’s 
facility management system(s) within the traditional standard of care provisions that govern 
the design and construction of the project. Model should include and/or link all approved 
submittals, shop drawings, O&M Manuals, building control drawings, construction photos, 
inspection reports, and commissioning data as required 
Required Identify concerns with phasing on campus 
Required 
Prepare accurate design documents and construction documents derived from the model to 
establish basis of design within the traditional standard of care provisions that govern the 
design of the project 
Required 
Implement a process in which BIM software utilizes the model and energy attributes to 
determine the most effective engineering methods based on design specifications 
Required Increase effectiveness of PSU LEED goals 
 [Insert Additional Project Goal] 
 
Tabla 4.6 Objetivos BIM 
Fuente: Penn State Office of Physical Plant 
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Según la guía de Computer Integrated Construction Research Group of The 
Pennsylvania State University es importante entender, en este punto, que algunos de los 
objetivos pueden estar relacionadas con usos específicos BIM y otros no. Por ejemplo, si 
hay una meta del proyecto para incrementar la productividad y la calidad del trabajo de 
campo a través de grandes cantidades de prefabricación, el equipo puede considerar el 
uso de BIM de la "Coordinación de Diseño 3D" que permitirá al equipo identificar y 
corregir posibles conflictos geométricos antes de la construcción. Por otro lado, si el 
objetivo del equipo es aumentar la sostenibilidad del proyecto de construcción, se 
pueden adoptar más de un uso para este objetivo particular.  
Usos BIM 
Un uso BIM se define como una tarea o procedimiento en un proyecto que 
puede beneficiarse de la aplicación e integración de las tecnologías BIM y agregar valor 
al proyecto en su conjunto (Penn State Office of Physical Plant). 
Siguiendo con la guía de Computer Integrated Construction Research Group of 
The Pennsylvania State University propone veinticinco usos BIM, organizados por fase de 
desarrollo de proyectos, identificados a través de numerosas entrevistas con expertos de 
la industria y análisis de estudios de casos de implementación. Las descripciones fueron 
desarrolladas con tal de ofrecer una breve visión general a los miembros del equipo del 
proyecto que pueden no estar familiarizados con el uso de BIM, y para proporcionar 
información adicional que el equipo del proyecto puede encontrar valiosa durante el 
proceso de selección. Cada descripción incluye una definición general del uso de BIM, los 
beneficios potenciales, las competencias de equipo requeridas y los recursos 
seleccionados que se pueden consultar para obtener información adicional sobre el uso 
de BIM. 
Con la misma idea, la guía Building and Construction Authority  define una serie 
de usos BIM en su Apéndice A en función del nivel de desarrollo del proyecto: diseño 
conceptual, esquemático, diseño detallado, en construcción y una vez finalizado. La guía 
de AEC (UK) también dispone de un anexo en el que se enumeran usos adicionales que 
pueden ser añadidos según su prioridad primaria o secundaria. 
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En el caso de la plantilla The Pennsylvania State University los usos propuestos 
están ordenados en función de la fase del proyecto: planificación, diseño y construcción. 
Además, a diferencia del resto, se resaltan con un sombreado los usos obligatorios que 
han de cumplirse. Como ejemplo de ello, durante la fase de planificación se encuentra el 
“Análisis energético” correspondiente al objetivo obligatorio de compatibilidad con los 
estándares y normativas vigentes. 





Conduct energy assessments for building 
design, inspect building energy standard 
compatibility, and optimize proposed 





Develop a 3D model of the existing 
conditions for a site, facilities on a site, or 





Evaluate site to determine if site meets the 
required criteria according to project 






Analyze spatial program and requirements 
and accurately assess design performance 







   
 
Tabla 4.7 Usos BIM 
Fuente: The Pennsylvania State University 
 Roles y responsabilidades 
Para cada uso BIM se asignará un equipo contratista dentro de la organización (u 
organizaciones) que llevarán a cabo las diferentes funciones. En proyectos pequeños, 
cada uno de los miembros puede abarcar múltiples roles dentro del mismo proyecto. 
La guía de Computer Integrated Construction Research Group of The 
Pennsylvania State University, destaca por su nivel de detalle y de información aportada 
en la plantilla de análisis de usos BIM (Anexo A). En ella queda definido el valor que tiene 
cada uno de los usos de BIM respecto al proyecto y respecto a la parte responsable, así 
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Tabla 4.8 Plantilla de análisis de usos BIM 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University  
como una clasificación en cuanto a la capacidad de fuentes necesarias (equipo BIM, 
software, hardware, etc.), competencias relacionadas con el saber proceder y la 
experiencia del equipo para conseguir el objetivo. 
En la plantilla post-contractual de Construction Project Information Committee, 
en la plantilla Construction Industry Council y en la The Geroge Whasignton University, 
entre otras, los roles que se definen para cada equipo tiene relación con las 
responsabilidades y autoridad adquirida con base en esa posición. 
 
Tabla 4.9 Roles y autoridades BIM 
Fuente: Construction Project Information Committee 
Otra de las opciones que toman las plantillas es exponer en forma de matriz los 
roles de cada figura en función de tres procesos: estratégico, organizativo y productivo. 
Para cada uno de ellos se proponen una serie de roles en los que se marcará sí (Y) o no 
(N) en función de su adaptación. 
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Tabla 4.10 Roles BIM en función de procesos 
Fuente: AEC (UK)  
Por último, como punto diferenciador del resto, la plantilla Penn State Office of 
Physical Plant establece las responsabilidades en diferentes párrafos según la fase del 
proyecto. Así, se enumeran una serie de posibles responsabilidades para la fase de 
planificación y diseño, pre-construcción y construcción y post-construcción. 
Procedimientos y protocolos de colaboración – Collaboration procedures 
Estrategia colaborativa 
Se definen las etapas del proyecto y cómo éstas afectan al proceso BIM y 
viceversa. Se precisará de reuniones colaborativas para el inicio del proyecto, métodos 
de comunicación, gestión y transferencia de documentos, almacenamiento de registros, 
etc. 
Reuniones colaborativas 
Se debe establecer el método de comunicación que puede incluir reuniones cara 
personal, por teléfono, mediante programas de mensajería y teleconferencia (audio y/o 
visual). Se deberá considerar para ello las capacidades tecnológicas y ambientales de 
cada participante del proyecto. 
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En este aspecto, las plantillas New Zealand BIM Handbook y Penn State Office of 
Physical Plant propone una tabla muy completa con algunos ejemplos de tipos de 
reuniones más usuales en el entorno BIM, teniendo en cuenta quién será el coordinador, 
la fase del proyecto, los asistentes, la tecnología necesaria, así como la frecuencia y 
localización. 
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[Additional 
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Tabla 4.11 Reuniones colaborativas 
Fuente: Penn State Office of Physical Plant 
Proceso de entrega de la documentación 
Se considera en este punto la preparación de los archivos antes del intercambio 
teniendo en cuenta los métodos de distribución, el calendario, los términos de uso y su 
recepción. Además, se deberán determinar los formatos de los archivos para ser 
compartidos, entre qué participantes del proyecto y cuándo.  
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Como método general para representar todos estos datos las guías estudiadas 
utilizan una matriz de intercambio de información, más o menos extensa, con la que se 
pretende definir una estrategia de entrega. En ellas quedan definidas la disciplina en 
cuestión de los archivos a intercambiar, el responsable de enviarlo y recibirlo, la 
frecuencia, fecha y especificaciones del software del archivo. 
 
Tabla 4.12 Entrega de documentación BIM 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University 
Destacando sobre el resto pero con el mismo objetivo, se encuentra la propuesta 
de Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State 
University que dedica un apéndice completo a este intercambio de información, 
puntualizando la información transmitida para cada uno de los elementos según las 
disciplinas que proponen. La información de las partes responsables de recibirlo y 
enviarlo, así como el formato y la versión del software vienen dadas al principio de la 
tabla, con una pequeña leyenda que ayuda a entender la matriz (Anexo B). 
Estructura del modelo – Model structure 
En cuanto a los criterios del modelado se deberán establecer convenios de 
nomenclatura y numeración coherentes para el intercambio e interpretación de los 
modelos. Esto puede aplicarse tanto a los archivos como a los componentes dentro del 
modelo, es decir, vistas, materiales, espacios, colores, tolerancias, escalas, etc. o 
métodos de proceder por ejemplo para el cálculo de áreas. Incluso estilos de línea, 
patrones de relleno, asignación de color y otras representaciones basadas en el modelo 
ya impreso. 
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Tabla 4.13 NIvel de tolerancia BIM 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University 
 
Tabla 4.14 Definición de elementos por colores 
Fuente: NATSPEC National BIM Guide 
En relación a este criterio se han desarrollado normativas que pueden 
proporcionar una nomenclatura clara para el proyecto, entre ellas la australiana 
OmniClass, con las clasificaciones de MasterFormat y UniFormat y la británica UniClass. 
Como regla general, se utilizan este tipo de normas existentes en lugar de proceder a la 
formulación desde cero ya que establecen unas bases definidas que podrán ser 
adaptadas en función de las necesidades.  
 
Tabla 4.15 Nomenclatura de modelos 
Fuente: USC University of Southern California 
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Dentro de este apartado también se hace referencia a los clash detection o 
detección de choques. Se pretende evitar el choque entre conjuntos de elementos y 
para ello han de analizarse los errores en las disciplinas involucradas. En su mayoría, las 
plantillas hacen este análisis de forma redactada, pero en la plantilla NATSPEC National 
BIM Guide viene dado de forma gráfica en una tabla. 
 Clash Set 1 
Clash Ref. No. Discipline A vs Discipline B 
1.01   
1.02   
1.03   
 
Tabla 4.16 Clash detection entre disciplinas 
Fuente: NATSPEC National BIM Guide  
Infraestructura tecnológica – Technological infrastructure needs 
A pesar de haber hablado ya en la parte de colaboración del software de los 
archivos intercambiados, en este punto se tratará de fondo esta cuestión. Se establece 
de forma general, en todas las plantillas una tabla en la que se detalla el uso BIM, en 
relación a su disciplina, el software y la versión del documento. De la misma forma se 
definirá el tipo de hardware, incluyendo el propietario del mismo. 
 
Tabla 4.17 Infraestructura tecnológica: Software 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University  
 
Tabla 4.18 Infraestructura tecnológica: Hardware 
Fuente: Computer Integrated Construction Research Group of The Pennsylvania State University  
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En el caso de la plantilla The Pennsylvania State University, la definición del 
software utilizado se descompone según su utilización para la fase de diseño o de 
construcción. 
Estrategia de entrega – Project deliverables 
Se requiere que los documentos BIM se presenten con las entregas para cada 
fase del proyecto. El BEP debe establecer las partes responsables y las tareas 
correspondientes para cada entregable teniendo en cuenta que el nivel de desarrollo de 
cada archivo debe ser, como mínimo, suficiente para cumplir con el requisito de 
presentación. 
La matriz o tabla más completa en este aspecto es la de la plantilla Penn State 
Office of Physical Plant en la que se muestra el documento de entrega, la parte 





DUE DATE FORMAT NOTES 
BIM Project Execution 
Plan 
  .pdf  
Design Intent Model(s)   
.rvt 
.nwd native 
See information Exchange 
Worksheet to ensure that the 
proper information is 
contained in the model 
Design Drawings: 
Design Development 
  .pdf 
Documents to be printed 
directly from model. 
Documents to be stamped 
and signed in traditional 






  .pdf 
Document and schedule to 
be printed directly from 




  .pdf 
Documents to be printed 
directly from model. 
Documents to be stamped 
and signed in traditional 






  .pdf 
Document and schedule to 
be printed directly from 
model for review. 
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Model Attribute Report   .pdf  







[Additional Deliverable]     
 
Tabla 4.19 Estrategia de entrega BIM 
Fuente: Penn State Office of Physical Plant  
En la plantilla Computer Integrated Construction Research Group of The 
Pennsylvania State University se hace referencia al tipo de contratación adoptado con tal 
de realizar la entrega según la estrategia marcada y dispone de un espacio para adjuntar 
un anexo con la información de la entrega a partir del tipo de contratación. 
Por último, como punto diferenciador pero con el mismo propósito de marcar 
una estrategia de entrega, la plantilla Construction Project Information Committee 
dispone de un TIDP (Task Information Delivery Plan) para cada tarea dentro del proyecto 
utilizando la tabla adjunta a continuación. Una vez completado por todos los miembros 
del equipo, los TIDP se publicarán en el apéndice destinado a ello. 
Tabla 4.20 Estrategia de entrega por fases 
Fuente: Construction Project Information Committee 
Además, siguiendo con la misma plantilla, se detalla un MIDP (Master 
Information Delivery Plan) que se desarrollará a partir de los TIPDs de cada tarea. Este 
plan es más detallado y estará coordinado por todas las partes interesadas. Igual que en 
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el caso anterior, una vez completado deberá ser publicado en el apéndice 
correspondiente. 
 
 PUNTOS SINGULARES 
Existen diferencias entre las plantillas analizadas en función de las necesidades 
de cada país o estado. A grandes rasgos, las diferencias principales vienen dadas en 
función del tipo de contrato, así como también a la normativa a la que hacen referencia. 
En el análisis del blog Apogea Virtual Building Solutions (Jardí Margalef 2015), se 
puntualizan una serie de singularidades: 
 El BEP de la universidad de Pennsylvania, “está enfocado a proyectos de 
tipología IPD”, por lo que se da mayor importancia a los métodos de 
colaboración en los que se basa este tipo de contrato. 
 El BEP propuesto por la Southern California University, “está muy encarado a la 
utilización de una plataforma BIM muy concreta – Autodesk REVIT”. 
 Por otra parte, “las guías de Australia y Nueva Zelanda, muy parecidas entre sí, 
se diferencian con respecto al resto en el hecho de que tienen muy en cuenta el 
tipo de contratación que se utilizará en el proyecto, por lo que […] exponen la 
necesidad preliminar de realizar un Project BIM Brief, como la antesala del 
futuro BEP”. 
 En el Reino Unido, “la existencia de las normativas específicas que regulan el 
BIM (PASS-1192) establecen la necesidad de realizar un BEP Precontractual y un 
BEP Postcontractual”. 
Puntualizando en los apartados excepcionales que proponen las plantillas a 
diferencia del resto, algunos de ellos son los siguientes: 
Espacio de trabajo interactivo 
El equipo del proyecto debe considerar el ambiente físico que necesitará a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto para acomodar la colaboración, comunicación y 
revisiones necesarias que mejorarán el proceso de toma de decisiones del plan BIM. Se 
deberá establecer dónde se ubicará el equipo del proyecto y el material requerido. 
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Esta apreciación solo viene dada en las plantillas de Computer Integrated 
Construction Research Group of The Pennsylvania State University y USC University of 
Southern California  en las que se reserva un espacio para redactar todos estos aspectos. 
Es en el caso de la plantilla NATSPEC National BIM Guide donde se trata este 
tema con más hincapié y dedica dos tablas importantes. La primera de ellas hace 
referencia a la coordinación de las reuniones con base en las cláusulas de la normativa 










In a suitably equipped room at a 
location agreed by the BIM Team. 
 
 
6.5 b. In a BIM Coordination Room.  
 
6.5 c. Using web conferencing.  
Tabla 4.21 Reuniones BIM según normativa 
Fuente: NATSPEC National BIM Guide 
En relación a las facilidades habilitadas para la coordinación de la reunión se 
detalla la sala en la que tendrá lugar la reunión así como los equipos necesarios para 








Tabla 4.22 Detalles de las reuniones BIM 
Fuente: NATSPEC National BIM Guide 
Procedimiento de comunicación electrónica 
A diferencia del resto, la plantilla Penn State Office of Physical Plant cuenta con 
un BIM Model Manager con el que se administrará y mantendrá todas las cuentas de 
usuario y derechos de acceso al modelo que incluyen la creación, eliminación y 
modificación de elementos. Todos los participantes del proyecto recibirán los derechos 
de vista y descarga de los archivos. El BIM Model Manager aplicará controles de acceso a 
los usuarios de manera que sólo los usuarios autorizados del modelo puedan agregar los 
archivos para sus respectivos modelos de componentes. 
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MODEL ACCESS RIGHTS 
FTP FILE BREAKDOWN STRUCTURE 
Project Stakeholders 
O A/E S M P E FP C SC 
Virtual Construction  
 
BIM Requirements D D D D D D D M D 
BIM Execution Plan M D D D D D D M D 
Coordination  
Coordination Key Plans  
Subfolders per Design Aspect D D D D D D D M D 
Architect CAD Files D M D D D D D M D 
Coordination Background Data Sets D V D D D D D M D 
Origin D M D D D D D M D 
 
Object Enablers D M M M M M M M M 
Component Models  
 Subfolders per Design Aspect D D/M D/M D/M D/M D/M D/M D D/M 
Federated Models/Interference Reports  
 Subfolders per Level/Area/Zone D D D D D D D M D 
 Signed-off Coordination Component Models  
 Subfolders per Level/Area/Zone D D V V V V V M V 
Asset Database M M V V V V V M M 
Construction Submittals D D V V V V V D M 
Miscellaneous  
 Test Folders M M M M M M M M M 
 [Additional]          
Project Stakeholders: O = Owner, A/E = Architect/Engineer, C = Contractor, SC = Specialty Contractor 
Permissions:  V = View, M = Modify, D = Download 
 
Tabla 4.23 Derechos de acceso al modelo BIM 
Fuente: Penn State Office of Physical Plant 
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Adquisición del proyecto 
La estrategia de adquisición del proyecto definirá en algunos casos la creación 
del modelo BIM, por lo que es imprescindible conocer el modelo con el que se va a 
desarrollar (por ejemplo DBB, DB, IDC) en la etapa inicial del proyecto para que la 
plantilla pueda ser estructurada y gestionada.  
Con esto, se justifica la estructura de la plantilla utilizada. La única en hacer esta 
apreciación es la propuesta de Department of Veterans Affairs, justificando así una 
estructura diferenciada entre la parte de diseño y la de construcción. 
Definiciones y terminología 
Las definiciones y terminología pueden ser importantes a nivel práctico y 
contractual, por lo que la mayoría de las guías analizadas optan por una definición clara 
de los términos clave al inicio del proyecto. Se trata de un glosario que contiene la 
terminología asociada al uso de BIM en la práctica, por lo que resulta de gran ayuda a las 
partes que no están del todo familiarizadas con estos términos. Sin embargo, no todas 
las plantillas adoptan este apartado, únicamente la plantilla The Geroge Whasignton 
University entre todas las analizadas hace referencia a ello al comienzo de su redacción. 
Documentos de referencia y normativa 
Se trata de poner a disposición de todas las partes implicadas las normativas y 
estándares de referencia que se han llevado a cabo a lo largo de la redacción del BEP. De 
esta forma, aunque se hable de ello en la mayoría de las guías, la plantilla que incorpora 
esta especificación es la New Zealand BIM Handbook en forma de tabla en la que se 
detalla la norma, el documento de referencia específico y su versión. 
Generic title Applicable reference document/notes Version 
   
   
   
 
Tabla 4.24 Normativa de referencia 
Fuente: New Zealand BIM Handbook 
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Programación del proyecto 
En esta sección se identificarán todas las fases del proyecto junto con las fechas 
de inicio y fin, que en todo caso coincidirán con el calendario de proyecto aprobado. Se 
proponen así una serie de etapas específicas que en cualquier caso pueden cambiar y 
añadirse según se acuerde. En este aspecto, son tres las plantillas que desarrollan esta 
programación, destacando las de Georgia Tech y The Pennsylvania State University al 
implicar también en este proceso a las partes interesadas en cada una de las etapas del 
proyecto. 







SCHEMATIC DESIGN    
50% DESIGN DEVELOPMENT    
100% DESIGN 
DEVELOPMENT 
   
CONSTRUCTION 
DOCUMENTS 
   
25% CONSTRUCTION    
CLOSEOUT    
Tabla 4.25 Programación de fases del proyecto 
Fuente: The Pennsylvania State University 
Mapa de procesos 
Como documentos suplementarios al proceso organizativo ya comentado en la 
parte de similitudes, la plantilla de Computer Integrated Construction Research Group of 
The Pennsylvania State University, propone una serie de mapas de procesos (Anexo C). 
Se diferencian dos niveles: 
 Nivel 1: en relación a la planificación de la ejecución global del proceso en el 
que se detallan en una primera parte todos los usos BIM propuestos y a 
partir de ellos, los intercambios de información que se llevarán a cabo. Se 
trata de una primera visión general del proceso base de todo el proyecto. 
 
 Nivel 2: se diferencian tres niveles para el desarrollo de cada uno de los usos 
BIM especificados. El primer nivel hace referencia a la información de 
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referencia de la actividad en cuestión; el nivel dos analiza el proceso de las 
actividades a realizar y por parte de quién; por último, el tercer nivel recoge 
los documentos y la información resultantes a intercambiar. 
 
La idea de estos mapas de procesos es, por tanto, conocer la organización de 
cada una de las tareas de forma gráfica, consiguiendo un intercambio de información 
más directo y claro en contraposición a las tablas y matrices que proponen el resto de 
plantillas. 
Elementos del modelo 
Como punto singular y con tal de complementar la definición de los roles y 
competencias de cada uno de los equipos de trabajo, es importante definir quién 
modela qué y a qué nivel de detalle. Con este propósito, tres de las plantillas estudiadas 
analizan los avances del proyecto en forma de tablas y matrices relacionando las 
competencias y roles en función de su disciplina (arquitectónica, estructural, MEP y 
otras) en cada fase de proyecto con su nivel de desarrollo.  
Como muestra de ello, la propuesta por parte de New Zealand BIM Handbook 
(Tabla 4.26) en la que queda bien representado este desarrollo de elementos a lo largo 
del ciclo del proyecto bajo una organización LOD y UniFormat. 
 












Model element MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD  




             
Grids              
Tabla 4.26 Elementos del modelo 
Fuente: New Zealand BIM Handbook 
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Control de calidad – Quality Control 
Fundamentalmente se trata de comprobar y analizar la información: cómo se 
administran las revisiones de información, cómo se coordina el modelo, la verificación 
de las cantidades, la tramitación del intercambio de información, etc. 
A pesar de ser una parte importante, no todas las plantillas lo incluyen en su 
propuesta y hacen referencia únicamente a un análisis de los clash detection de los que 
ya se ha hablado en la parte común. 
Las plantillas de Computer Integrated Construction Research Group of The 
Pennsylvania State University, New Zealand BIM Handbook, USC University of Southern 
California, US Army Corps of Engineers y The Pennsylvania State University cuentan con 
una tabla en la que se relacionan todas las comprobaciones que han considerado más 
frecuentes con la parte responsable de ello y la frecuencia con la que se realizará. 
 
Tabla 4.27 Comprobación de responsabilidades 
Fuente: US Army Corps of Engineers 
La idea de la plantilla AEC (UK)  cuenta con unas formas de evaluar 
periódicamente el rendimiento o Key Performance Indicators (KPIs) que tienen como 
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función medir la eficacia de la ejecución del proyecto con fin de cuantificar los errores. 
Propone por ejemplo las interferencias detectadas, enfrentamientos a la hora de 
construir, plazos de entrega, costes o los recursos. En cualquier caso esta lista puede 
ampliarse, de forma que el objetivo es el mismo que las citadas anteriormente. 
Copia de seguridad 
Es recomendable en estos procesos de transferencia de documentos tener un 
protocolo de seguridad de datos para prevenir cualquier posible corrupción de datos, 
virus o un mal uso por parte de los miembros del equipo del proyecto. Debe 
establecerse un derecho de acceso de usuario adecuado para evitar la pérdida o daño de 
los datos durante el intercambio de archivos, el mantenimiento y el almacenaje. Los 
datos del proyecto BIM que residen en servidores de red deben someterse a copias de 
seguridad periódicas según la propuesta de Construction Industry Council. 
Anexos 
Por último, las plantillas que incluyen en su estructura grandes tablas o matrices 
de datos como las ya comentadas en cuanto a usos BIM, roles y competencias, mapas de 
procesos, etc. tienen un apartado de anexos con tal de adjuntar todo este tipo de 
documentación más extensa. 
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4.2.2 PROPUESTA: PLANTILLA BIM EXECUTION PLAN 
La plantilla propuesta en español (Anexo D) y en inglés (Anexo E) en este Trabajo 
Fin de Grado está basada en la normativa PAS 1192-UK, comentada en capítulos 
anteriores. La idea de implantar un BEP en España bajo la estructura británica se debe 
principalmente a la propuesta de organización que hace de todas las fases del proyecto, 
destacando además su experiencia por ser pionera en la implantación BIM. 
De esta forma, bajo los criterios de la normativa británica, existen dos momentos 
en los que el BEP debe aparecer con tal de tener ciertas garantías de éxito: 
1. BEP Pre-contractual: destinado a establecer un pliego de condiciones 
previo a la contratación que defina la forma de trabajo a la que tendrán 
que adaptarse las empresas presentadas (EUBIM 2015).  
2. BEP Post-contractual: se trata de un documento más preciso y realista, 
elaborado una vez adjudicado el contrato y reuniendo todas las 
características de las empresas contratadas (EUBIM 2015). 
Con esta idea, la información que debe incluirse en cada uno de los documentos 
es la siguiente: 
  
BEP pre-contractual
Plan de implementación del proyecto que 
establezca la capacidad, competencia y 
experiencia de las empresas propuestas para 
la licitación.
Objetivos de colaboración y estrategia de 
modelado de la información.




Administración de funciones, 
responsabilidades y autoridades. 
Planificación y documentación.
Métodos y procedimientos a seguir.
Soluciones de infraestructuras tecnológicas
Figura 4.8 Contenido en plantillas BEP 
Fuente: elaboración propia a partir de EUBIM (2015) 
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5 CONCLUSIONES 
Finalizado el desarrollo de la propuesta y con base en los objetivos marcados al 
comienzo del presente Trabajo Fin de Grado, se puede concluir lo siguiente: 
 El sector de la construcción en España se encuentra ante una revolución en 
el proceso de gestión del ciclo de vida de la edificación, lo que supone un 
cambio de mentalidad que debe realizarse en un período de tiempo 
reducido. 
 
 Del estudio de debilidades del sector se puede identificar el predominio de 
los intereses personales, la desconexión entre el proyecto de diseño y la 
construcción, el tiempo de planificación reducido o la incertidumbre ante 
los cambios generados durante el proceso.  
 
 Las propuestas aplicables a la situación estudiada han sido BIM y Lean 
Construction, cuyas características ofrecen una metodología de trabajo 
sostenible y responsable. Analizado en profundidad el alcance de la 
metodología BIM como parte de la solución sugerida, se valora el 
pensamiento colaborativo desde las fases más tempranas del proyecto 
hasta la finalización de la obra y su mantenimiento, reconociendo la 
información del proyecto como un activo y aportando valor al cliente. 
 
 Respecto al avance de la metodología BIM a nivel mundial se observa un 
claro predominio de los países escandinavos, Reino Unido y Estados 
Unidos, donde la adaptación se ha realizado de forma progresiva a lo largo 
de los últimos años. En el ámbito europeo se ha impulsado la inserción de 
la metodología bajo las exigencias de la directiva 2014/24/UE, con lo que 
países como Francia o Alemania empiezan a desarrollar e implantar BIM. 
 
 A pesar de no existir normativas universales que regulen la implantación 
BIM, los países más adelantados cuentan con su propia base reguladora 
impulsada bien por el sector público o privado. Se han estudiado dos 
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normativas de referencia que pueden ser la base de un futuro estándar 
español, teniendo en cuenta las necesidades y singularidades de nuestro 
país. 
 
 Del análisis de las plantillas BEP estudiadas se puede deducir una clara base 
común a todas ellas que reúne los objetivos básicos requeridos en el 
planteamiento de un proyecto. Por otra parte, las plantillas difieren en su 
estructura y planteamiento en función de las necesidades y forma de 
proceder de cada país, básicamente en función de la tipología contractual y 
la normativa a la que hacen referencia. 
 
 Respecto a la situación en España, el enfoque de la metodología BIM es aún 
un desconocido más allá del modelado en la fase de diseño. Sin embargo, 
ya existe una hoja de ruta para su implantación en el plazo estipulado por 
la directriz europea. La adaptación supone la superación de las barreras 
analizadas: poca experiencia, ausencia de normativa y limitación en el 
tiempo. 
 
De acuerdo a estas conclusiones, se evidencia que la situación del sector de la 
construcción en España pasa por una fase de reconceptualización, una reformulación de 
la forma de trabajo que nada tiene que ver con lo que se ha venido haciendo hasta 
ahora. De algún modo, Europa le está requiriendo a toda una industria que cambie el 
idioma con el que habla, piensa, contrata y mide resultados. A pesar de ello, partimos 
con la ventaja de contar con ejemplos de países con un dilatado recorrido en la 
implementación de las nuevas metodologías de trabajo. 
Será un reto seguir el camino que otros ya han recorrido y ajustarlo a las 
particularidades del mercado español. Todos los profesionales involucrados en el 
proceso constructivo deberán tomar un papel protagonista que permita una 
implantación integral y que, de algún modo, trascienda en el futuro de la industria.  
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6 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Se consideran como posibles propuestas de continuación a este trabajo, de cara 
a futuros proyectos de investigación enfocados a este campo de nuevas tendencias en el 
sector de la construcción, las siguientes: 
 Desarrollo y estudio de implantación en España de la tipología 
contractual IPD como alternativa al enfoque tradicional, cuya 
composición supone la intervención de profesionales del derecho.  
 
 Integración del BEP pre-contractual y post-contractual dentro del proceso 
tradicional de contratación en España, precisando la participación de 
profesionales del derecho. 
 
 Estudio en profundidad de la normativa British Standard Institution (BSI), 
PAS-1192, en relación a las propuestas anteriores, con tal de conocer el 
plan de implantación completo del país británico y analizar una posible 
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GLOSARIO1 
AIM (Asset Information Model): modelo de información (documentación, 
modelo gráfico y datos no gráficos) que apoya en el mantenimiento, la gestión y la 
operación de un activo a lo largo de su ciclo de vida. Se utiliza como un repositorio para 
toda la información sobre el activo, como un medio para acceder y enlazar con otros 
sistemas y como un medio para recibir y centralizar información de todos los 
intervinientes a lo largo de las etapas del proyecto. 
BEP (BIM Execution Plan): documento que define de forma global los detalles de 
implementación de la metodología BIM a través de todas las fases de un proyecto, 
definiendo entre otros aspectos ,el alcance de la implementación, los procesos y tareas 
BIM, intercambios de información, infraestructura necesaria, roles y responsabilidades y 
usos del modelo. 
BIM, Nivel de madurez (BIM Maturity Level): indicador, normalmente una tabla 
estática o interactiva, que evalúa el nivel de conocimientos y prácticas BIM de una 
organización o equipo de proyecto. 
Building Smart Alliance: asociación internacional sin ánimo de lucro que 
pretende mejorar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de 
estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM y de modelos de negocio orientados 
a la colaboración para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y plazos de 
ejecución. 
Clash Detection: procedimiento que consiste en localizar las interferencias que 
se producen entre los objetos de un modelo o al federar los modelos de varias 
disciplinas en un único modelo. 
COBIe (Construction Operations Building Information Exchange): estándar 
internacional para el intercambio de información sobre datos de la construcción 
enfocado desde el punto de vista de la metodología BIM. La representación más común 
                                                     
1 Fuente: Fundación Laboral de la Construcción; www.esbim.es 
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es una hoja de cálculo desarrollada progresivamente a lo largo del proceso de 
construcción. 
Disciplina: cada una de las grandes materias en las que se pueden agrupar los 
objetos que forman parte de un modelo BIM en orden a su función principal. Las 
disciplinas más generales son: arquitectura, estructura y MEP 
EIR (Employer’s Information Requirements): documento donde se definen las 
necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo en materia de 
modelado. Constituye una de las bases para elaborar el BEP. 
IFC (Industry Foundation Classes): formato de fichero estándar elaborado por la 
Building Smart para facilitar el intercambio de información y la interoperabilidad entre 
aplicaciones informáticas en un flujo de trabajo BIM. 
IPD (Integrated Project Delievery): es una relación contractual con un enfoque 
equitativo en la distribución de riesgos y beneficios entre los principales participantes de 
un proyecto. Se basa en el riesgo y recompensa compartidas, la participación temprana 
de todos los interviniente en un proyecto y las comunicaciones abiertas entre los 
mismos. Implica el uso de tecnología apropiada como puede ser la metodología BIM. 
KPI (Key Performance Indicador): indicadores de rendimiento que ayudan a las 
organizaciones a entender como se está realizando el trabajo en relación con sus metas 
y objetivos 
RFI (Request for Information): proceso por el cual un participante en el proyecto 
(por ejemplo, un contratista) envía una comunicación a otro participante para confirmar 
la interpretación de lo documentado o para aclarar lo especificado en un modelo. 
Lean Construction: método de gestión de la construcción, una estrategia de 
gestión de proyectos y una teoría de la producción centrada en la minimización de los 
residuos en materiales, tiempo y esfuerzo y maximización de valor con la mejora 
continua a lo largo de las fases de diseño y construcción de un proyecto.  
LOD (Level of Detail): evolución lineal de cantidad y riqueza de información de 
un proceso constructivo. 
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LOD (Level of Development): define el nivel de desarrollo o madurez de 
información que posee un elemento del modelo BIM, y éste es la parte de un 
componente, sistema constructivo o montaje del edificio. La AIA ha desarrollado una 
clasificación numeral (LOD 100, 200, 300,400 y 500). 
Modelo as-built: modelo que recoge todas las modificaciones sufridas por los 
proyectos en el proceso de construcción, de manera que se pueda obtener un modelo 
BIM fiel a la realidad construida. 
Omniclass: es un sistema de clasificación de la industria de construcción. Se usa 
para muchas aplicaciones, desde organización de bibliotecas de materiales, información 
del proyecto, para proveer una estructura de clasificación para bases de datos 
electrónicas. 
Uniclass: sistema de clasificación unificado británico para la industria de la 
construcción, apoyado por CC, RICS, RIBA y CIBSE. El sistema está basado en la BS ISO 
12003-2. 
Uniformat: sistema de clasificación para especificaciones constructivas, 
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 [Nombre del Proyecto] 



















[Nombre del Proyecto]  BEP Pre-contractual 
VISIÓN GENERAL DEL CONJUNTO 
 
Promotor  
Nombre del proyecto  
Localización del proyecto  
Tipo de contratación  
 
DETALLES DEL PROYECTO 
 
IDENTIFICACIÓN 
[Incluir breve descripción del proyecto e información adicional] 
 
EQUIPO DE PROYECTO Y CONTACTOS 
Contacto Cargo Empresa Zona horaria Email Teléfono 
      
      
 
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
  
Fase de proyecto Fecha de inicio estimada Fecha final estimada 
Pre-diseño   
Concepto del diseño   
Diseño preliminar   
Desarrollo del diseño   
Diseño detallado   
Fase constructiva   
Entrega   
[Nombre del Proyecto]  BEP Pre-contractual 
OBJETIVOS Y USOS BIM 
[De forma opcional contará con un mapa de procesos] 
 
Prioridad (alta/media/baja) Descripción del objetivo Usos BIM 
   
   
 
BIM USE OBJETIVO PARTE RESPONSABLE ESFUERZO 
(Obligado/Destacado/Mínimo) 
    
    
 
  
[Nombre del Proyecto]  BEP Pre-contractual 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN 







Frecuencia Coordinador Participantes Lugar 
      
      
 
 








BIM Project Execution 
Plan 
  .pdf  







Croquis de diseño: 
desarrollo 
  .pdf  
Coordinación y 
validación de número 
de estancias (diseño) 
  .pdf  
Documentación 
constructiva 
  .pdf  
Coordinación y 








  .xls  
Informe característico 
del modelo 
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[Nombre del Proyecto]  BEP Post-contractual 
VISIÓN GENERAL DEL CONJUNTO 
 
Promotor  
Nombre del proyecto  
Localización del proyecto  
Tipo de contratación  
 
DETALLES DEL PROYECTO 
 
IDENTIFICACIÓN 
[Incluir breve descripción del proyecto e información adicional] 
 
EQUIPO DE PROYECTO Y CONTACTOS 
Contacto Cargo Empresa Zona horaria Email Teléfono 
      
      
 
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
  
Fase de proyecto Fecha de inicio estimada Fecha final estimada 
Pre-diseño   
Concepto del diseño   
Diseño preliminar   
Desarrollo del diseño   
Diseño detallado   
Fase constructiva   
Entrega   
[Nombre del Proyecto]  BEP Post-contractual 
OBJETIVOS Y USOS BIM 
[De forma opcional contará con un mapa de procesos] 
 
Prioridad (alta/media/baja) Descripción del objetivo Usos BIM 
   
   
 
BIM USE OBJETIVO PARTE RESPONSABLE ESFUERZO 
(Obligado/Destacado/Mínimo) 
    
    
 
  
[Nombre del Proyecto]  BEP Post-contractual 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
MEA Autor del elemento modelo LOD Level of Development 
A Arquitecto 100 Diseño conceptual 
C Contratista 200 Geometría aproximada 
E Ingeniero eléctrico 300 Geometría precisa 
M Ingeniero mecánico 400 Fabricación 
P Ingeniero hidráulico 500 As-Built 
S Ingeniero estructural   
 





































ESPACIO         
Límites de ubicación, obstáculos         
Cuadrícula         
Niveles         
Zonas         
Espacios, habitaciones         
UBICACIÓN         
Topografía         
Excavación         
Aguas pluviales         
Servicios         
Carreteras         
Parking         
Caminos, pavimentación         
Paredes, vallas o cercas         
Paisajismo         
CIMENTACIÓN         
Zapatas         
Muros de contención         
Drenaje del subsuelo         
ESTRCUTURA         
Forjados         
Vigas         
Escaleras y rampas         
Muros de carga         
Pilares         
Cubiertas         
CERRAMIENTO         
Revestimientos de fachada y 
cubierta 
        
Revestimiento de pilares         
Muros cortina         
Ventanas         
Puertas y aberturas         
[Nombre del Proyecto]  BEP Post-contractual 
INTERIOR         
Particiones         
Puertas internas y aberturas         
Falso techo         
Pavimento interior         
Balaustrada         
Mobiliario y equipamiento         
Carpintería         
Luminaria         
Accesorios         
Equipamiento (sin servicio)         
Mobiliario         
Señalización         
MECÁNICA         
Instalaciones, equipos y 
accesorios 
        
Conductos         
Tuberías         
Sensores y controles         
Servicios mecánicos en 
plataformas 
        
HIDRÁULICA         
Instalaciones, equipos y 
accesorios 
        
Instalaciones sanitarias         
Desagües         
Bajantes         
Abastecimiento de ACS         
Instalaciones de emergencia         
Servicios hidráulicos en 
plataformas 
        
ELECTRICIDAD         
Instalación eléctrica         
Puntos de conexión a la red 
eléctrica 
        
Cuadros de distribución         
Cableado y conducciones         
Iluminación         
Comunicaciones         
Seguridad         
Servicios eléctricos en 
plataformas 
        
TRANSPORTE         
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PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN 







Frecuencia Coordinador Participantes Lugar 
      
      
 
RESTRICCIONES DE ACCESO ELECTRÓNICO 
 
DESGLOSE DE ARCHIVOS Stakeholders del Proyecto 
P A/AT I C 
Modelo de construcción virtual     
Requisitos BIM D D D D 
BIM Execution Plan M M M M 
Coordinación     
Subcarpetas por aspecto de diseño D M M D 
Archivos CAD D M M V 
Conjunto de datos básicos de coordinación D M M D 
Orígenes D D D D 
Facilitadores de objetos D D D D 
Modelos asociados/Informes de interferencias D D D D 
Subcarpetas por nivel, área y zona     
Base de datos D M M D 
Propuestas constructivas M M D M 
Otros D M M D 
Carpetas de prueba D M M D 
[Adicional]     
 Stakeholders: P = Propietario, A/AT = Arquitecto/Arquitecto Técnico, I = Ingenieros 
C = Contratista 
 Permisos:  V = Ver, M = Modificar, D = Descargar 
 
 
[Nombre del Proyecto]  BEP Post-contractual 
ESTRUCTURA DEL MODELO 
 
PROTOCOLO DE NOMBRES DEL MODELO 
DISCIPLINA 





Modelo Estructural  
Modelo Electricidad  
Modelo Fontanería  
Modelo Combinado  
[Adicional]  
 
DEFINICIÓN DE ELEMENTOS POR COLORES 
Elemento Color Hexadecimal RGB Notas 
R G B 
Arquitectura  White #FFFFFF 255 255 255  
Acero estructural  Marrón #800000 128 0 0  
Hormigón estructural  
 




Gris claro #D3D3D3 211 211 211  
HVAC (Calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado) 
 Dorado #FFD700 255 215 0  
Conducciones HVAC  
 
Azul #0000FF 0 0 255 
 
Equipos eléctricos  
 
Magenta #FF0FF 255 0 255  





Amarillo oscuro #DAA520 218 165 32 
 
Iluminación  Amarillo claro #FFFFE0 255 255 224 
 
Fontanería  Azul claro #87CEFA 135 206 250  
Protección ante 
incendios 
 Rojo #FF0000 255 0 0  
Alarma de fuego  Naranja #FFA500 255 165 0  
Sistema de seguridad  Verde oscuro #006400 0 100 0  




Disciplina Uso BIM Software Formato del 
archivo 
Versión 
     
     
 








BIM Project Execution 
Plan 
  .pdf  







Croquis de diseño: 
desarrollo 
  .pdf  
Coordinación y 
validación de número 
de estancias (diseño) 
  .pdf  
Documentación 
constructiva 
  .pdf  
Coordinación y 








  .xls  
Informe característico 
del modelo 
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COMPROBACIÓN DE 
INTERFERENCIAS 
    
COMPROBACIÓN DE 
NORMATIVA 
    
COMPROBACIÓN DEL 
MODELO INTEGRADO 
    
COMPROBACIÓN DE 
ERRORES/OMISIONES 
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[Project Name]  BEP Pre-contract 
OVERVIEW 
 
Project Owner  
Project Name  
Project adress/location  





[Project’s brief description and adittional information] 
 
PROJECT TEAM AND CONTACTS 
Contact Charge Company Time Zone Email Phone number 
      
      
 
SCHEDULE OF PROJECT 
 
  
Project phase/milestone Estimated start date Estimated completion date 
Pre-design   
Concept design   
Preliminary design   
Developed design   
Detailed design   
Construction   
Handover    
[Project Name]  BEP Pre-contract 
PROJECT GOALS AND BIM USE 




Goal description  BIM Uses 
   
   
 
BIM USE GOAL RESPONSIBLE PARTIES EFFORT 
(Mandatory/Significant 
Effort/Minimal Effort) 
    
    
 
  
[Project Name]  BEP Pre-contract 
COLLABORATION PROCEDURES 
[Information about meeting location and infrastructure required] 
 
MEETENGS 
Meeting type Project stage Frequency Coordinator Attendees Location 
      







Due Date Format Comments 
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  .pdf  
Interference Check 
Reports 
  .xls  
Model Attribute Report   .pdf  
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[Project Name]  BEP Post-contract 
OVERVIEW 
 
Project Owner  
Project Name  
Project adress/location  





[Project’s brief description and adittional information] 
 
PROJECT TEAM AND CONTACTS 
Contact Charge Company Time Zone Email Phone number 
      
      
 
SCHEDULE OF PROJECT 
 
  
Project phase/milestone Estimated start date Estimated completion date 
Pre-design   
Concept design   
Preliminary design   
Developed design   
Detailed design   
Construction   
Handover    
[Project Name]  BEP Post-contract 
PROJECT GOALS AND BIM USE 




Goal description  BIM Uses 
   
   
 
BIM USE GOAL RESPONSIBLE PARTIES EFFORT 
(Mandatory/Significant 
Effort/Minimal Effort) 
    
    
 
  
[Project Name]  BEP Post-contract 
ROLES AND RESPONSABILITIES 
 
MEA Author of the model element LOD Level of Development 
A Architect 100 Conceptual  
C Contractor 200 Approximate geometry 
E Electrical engineer 300 Precise geometry 
M Mechanical engineer 400 Fabrication and assembly 
P Hydraulic engineer 500 As-Built 
S Structural engineer   
 











































SPATIAL         
Site boundaries, setbacks         
Grids         
Levels         
Zones         
Spaces, rooms         
SITE         
Topography         
Excavation         
Stormwater         
Services         
Roads         
Parking         
Paths, paving         
Walls, fencing         
Soft landscaping         
SUBSTRUCTURE         
Footings         
Retaining walls         
Subsoil drainage         
STRUCTURE         
Floor structures         
Beams         
Stair & ramp structures         
Walls – load bearing         
Columns         
Roof structures         
ENCLOSURE         
Roofing         
Cladding         
Column claddings         
Curtain walls         
Windows         
External doors, openings         
[Project Name]  BEP Post-contract 
INTERIOR         
Partitions         
Internal doors, openings         
Ceilings         
Flooring         
Balustrading         
F, F & E         
Casework, joinery         
Fixtures         
Fittings         
Equipment (non-service)         
Furniture         
Signage         
MECHANICAL         
Plant, equipment & fixtures         
Ductwork         
Pipework         
Sensors and controls         
Mechanical services in risers         
HYDRAULIC         
Plant, equipment & fixtures         
Sanitary fixtures & floor 
wastes 
        
Pipework – waste         
Pipework – SW, downpipes         
Pipework – supply         
Fire services fixtures (FHR, etc)         
Hydraulic services in risers         
ELECTRICAL         
Electrical fixtures         
Power outlets         
Switch & distribution boards         
Cable trays, ducts         
Lighting         
Communications         
Security         
Electrical services in risers         
CONVEYING         




[Project Name]  BEP Post-contract 
COLLABORATION PROCEDURES 
[Information about meeting location and infrastructure required] 
 
MEETENGS 
Meeting type Project stage Frequency Coordinator Attendees Location 
      
      
 
ELECTRONIC ACCESS 
FTP FILE BREAKDOWN STRUCTURE Project Stakeholders 
O A E C 
Virtual Construction     
BIM Requirements D D D D 
BIM Execution Plan M M M M 
Coordination     
Subfolders per Design Aspect D M M D 
Architect CAD Files D M M V 
Coordination Background Data Sets D M M D 
Origin D D D D 
Object Enablers D D D D 
Component Models D D D D 
Subfolders per Level/Area/Zone     
Asset Database D M M D 
Construction Submittals M M D M 
Miscellaneous D M M D 
Test Folders D M M D 
[Additional]     
 Stakeholders: O = Owner, A = Architect, E = Engineer C = Contractor 
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MODEL STRUCTURE 
 
FILE NAMES FOR MODELS SHOULD BE FORMATTED AS: 
DISCIPLINE BUILDING ACRONYM_CONSTRUCTION (CON) OR DESIGN 
PHASE_LEVEL_DISCIPLINE_ORGANIZATION_DATE (YEAR/MONTH/DAY) 
Architectual Model  
Structural Model  
Electrical Model  
Plumbing Model  
Combined Model  
[Additional]  
 
ELEMENTS DEFINED BY COLOUR 
Element Colour name Hexadecimal RGB Notes 
R G B 
Architecture  White #FFFFFF 255 255 255  
Structural Steel  Maroon #800000 128 0 0  
Concrete – load-bearing  
 
Gray #808080 128 128 128 
 




Light Gray #D3D3D3 211 211 211  





Blue #0000FF 0 0 255 
 
Electrical Equipment  
 
Magenta #FF0FF 255 0 255  





Dark Yellow #DAA520 218 165 32 
 
Electrical Lighting  Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 
 
Plumbing Water  Light Blue #87CEFA 135 206 250  
Fire Protection  Red #FF0000 255 0 0  
Fire Alarm  Orange #FFA500 255 165 0  
Security Systems  Dark Green #006400 0 100 0  
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